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1. ALCANCE DEL TRABAJO. 
La sociedad objeto de estudio es MARIOLA. Su administrador acude a nuestro despacho 
al recibir una comunicación de actuaciones inspectoras del ejercicio 2018, relativa al Impuesto 
sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido y retenciones del trabajo personal 
(IRPF). 
Nos pide que realicemos una auditoría fiscal para detectar las posibles contingencias, 
con el objeto de preparar la Inspección y evitar posibles errores futuros. Nos solicita además 
que realicemos la liquidación del Impuesto a pagar en el ejercicio 2019, y que le asesoremos 
sobre las posibles medidas a tomar respecto de la situación generada por la pandemia de 
enfermedad por COVID-19 durante el ejercicio 2020. 
1.1 Antecedentes y situación fiscal. 
Sede social y tributación por Impuesto sobre Sociedades. 
MARIOLA tiene su domicilio social en Valencia, desconocemos cuál es su domicilio fiscal. 
La sede del domicilio fiscal de una persona jurídica se establece en el artículo 58 LGT, y el 
artículo 8.2 de la LIS sigue la misma línea establecida en la LGT, estableciendo una prelación 
según la cual: 
• El domicilio fiscal será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 
centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 
• En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. 
• Si no puede establecerse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con los criterios 
anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
Vamos a suponer que el domicilio social y fiscal coinciden, ya que MARIOLA centraliza 
su gestión y dirección de los negocios en Valencia. 
Dado que la sociedad obtiene parte de su volumen de ventas en el País Vasco, tenemos 
que ver en cada ejercicio qué normativa es aplicable, si la Ley 27/2014 o la normativa foral 
de Bizkaia, norma foral 11/2013 de 5 de diciembre. 
En función del lugar de domicilio fiscal de la entidad y del volumen de operaciones del 
ejercicio anterior, vemos si es de aplicación la normativa según en concierto económico con 
el País Vasco. Dado que la entidad tiene su domicilio fiscal en territorio común, y que el 
volumen de operaciones en 2017 y 2018 es superior diez millones de euros, tenemos que 
determinar el porcentaje de operaciones en cada territorio sobre el total. En nuestro caso: 
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Volumen de ventas 
 
2017 2018 
Madrid 1.604.368,80 3.130.628,68 
Barcelona 562.895,47 1.478.625,45 
Valencia 2.565.418,58 3.587.425,85 
Bilbao 7.856.952,36 6.356.583,27 
Totales 12.589.635,21 14.553.263,25 
 
Entendemos que este volumen de ventas se refiere en realidad al INCN, pues el dato del 
volumen de ventas de 2018 coincide con el INCN que nos proporciona la contabilidad. 
 
2017 2018 
% Territorio común 37,59% 56,32% 
% P. Vasco 62,41% 43,68% 
Total 100,00% 100,00% 
 
Dado que en los ejercicios 2017 y 2018 la entidad mantiene su domicilio fiscal en territorio 
común, el volumen de operaciones es superior a los diez millones de euros y las operaciones 
en territorio foral son inferiores al 75% del total de operaciones, tenemos que concluir que en 
los ejercicios 2018 y 2019 aplicaremos la normativa del Estado, es decir la Ley 27/2014, si 
bien la tributación se repartirá entre ambas Administraciones en proporción a la cifra de 
negocios del ejercicio anterior. 
Gran Empresa. 
MARIOLA tiene la consideración de Gran Empresa en los ejercicios objeto de estudio, al 
haber superado su volumen de operaciones los 6.010.121,04 euros en cada uno de los 
ejercicios precedentes, según lo dispuesto en el artículo 121 LIVA. 
Esta condición implica que la sociedad debe presentar sus declaraciones-
autoliquidaciones referidas a retenciones, IVA e impuestos especiales con periodicidad 
mensual. 
Adicionalmente, deberá determinar los pagos fraccionados según la modalidad de cálculo 
establecida en el artículo 40.3 LIS, como veremos más adelante. 
Además, está obligada a llevar sus libros registro de IVA a través del sistema de 
Suministro de información Inmediata o SII. Esta obligación le exime de presentar el resumen 
anual de IVA (modelo 390) así como la declaración anual informativa de operaciones con 
terceras personas (modelo 347). 
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Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Nos faltan datos, pero por las cifras que conocemos, entendemos que al menos desde 
2016 el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad es superior al millón de euros. Por 
tanto, está obligada al pago del IAE, pues no le alcanza la exención por este impuesto. En 
consecuencia, está obligada a comunicar las variaciones, altas y bajas que afecten a sus 
actividades a través del modelo 840. 
Empresa de Reducida Dimensión. 
El artículo 101 LIS establece que una empresa es de reducida dimensión cuando el INCN 
del año anterior haya sido inferior a 10 millones de euros, adicionalmente es necesario que 
la sociedad no pueda ser considerada entidad patrimonial. Conocemos el INCN de MARIOLA 
desde 2017, cuando ya superaba esta cantidad, y desde que tenemos datos sabemos que 
no cumple los requisitos para poder ser considerada como entidad patrimonial. 
Debemos tener en cuenta a estos efectos la prórroga de este régimen que establece el 
Real Decreto Ley 4/2010, que regula la posibilidad de seguir tributando como ERD en los tres 
ejercicios siguientes, aunque se alcance un INCN de 10 millones, siempre que la entidad 
pueda calificarse como ERD en el ejercicio en que se llegó a este límite y en los dos 
siguientes. No conocemos el INCN de los ejercicios 2014 a 2016. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando una entidad forma parte de un grupo 
de entidades en el sentido del artículo 42 CC, el INCN se referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo. Además, debemos tener en cuenta si existe algún grupo 
familiar que tenga el control de esta y otras sociedades. No conocemos el perímetro del grupo 
al que pertenece MARIOLA, pues no sabemos quiénes son sus socios, ni si tiene el control 
de más sociedades a parte de las dos que conocemos. 
Vamos a suponer que MARIOLA no cumple los requisitos para ser considerada ERD, y 
que por tanto no puede aplicar los beneficios previstos en este régimen. 
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1.3. Obligaciones contables y mercantiles. 
El CCom en su artículo 25 determina la obligatoriedad de todo empresario de llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad, que permita el seguimiento de las 
operaciones llevadas a cabo, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. En 
este sentido, el CCom realiza la siguiente especificidad: llevarán, sin perjuicio de lo 
establecido en las Leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas 
anuales y otro diario. Así pues, el artículo 120 LIS reafirma tal obligación.  
De este modo, MARIOLA tiene la obligación de llevar los libros arriba indicados a fin de 
cumplir con sus obligaciones contables.  
De otro lado, existe la obligación de llevar y legalizar una serie de libros mercantiles o 
societarios, de los cuales MARIOLA debería llevar: libro de actas y libro registro de socios en 
las sociedades de responsabilidad limitada.  
Los libros contables deben ser legalizados en el RM del domicilio social de la entidad en 
los 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio (30 de abril). 
En cuanto a las CCAA (vamos a detallar ahora los plazos sin tener en cuenta las 
modificaciones por causa del COVID que serán tratadas en puntos posteriores) estarán 
comprendidas por: El Balance, Cuenta de PyG, el ECPN, EFE y la memoria. Deberán 
formularse en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio, 
debiendo ser aprobadas por Junta General dentro de los 6 primeros meses a partir del cierre. 
El plazo máximo para el depósito en el RM, son 30 días después de la aprobación de las 
CCAA por la Junta General. Por lo que, dado que el ejercicio de la entidad coindice con el 
ejercicio natural, podemos resumir brevemente los plazos como a continuación se indica: 
31/03 Formulación de las CCAA por los Administradores de la Sociedad. 
30/06 Aprobación de las cuentas anuales por la Junta General de la Entidad. 
30/07 Deposito de las cuentas anuales en el RM. 
 
Por otra parte, sin formar parte de las CCAA, cuando se den una serie de condicionantes, 
es obligatorio el informe de auditoría, siendo obligatorio cuando durante dos ejercicios 
consecutivos se superen dos de las tres magnitudes siguientes: 
- Activo > 2.850.000 euros. 
- Cifra de negocios > 5.700.000 euros. 
- Nº medio de empleados > 50 trabajadores 
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MARIOLA tiene obligación de auditar sus cuentas puesto que ha superado durante dos 
años consecutivos al menos dos de los tres límites establecidos en la LSC, en concreto la 
cifra de activo es superior a 2.850.000 euros y la cifra de negocios es superior a 5.700.000 
euros, tal y como se desprende del Balance y del PyG. Así pues, la Junta General debe 
nombrar a la persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada antes de que 
finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres 
años. 
No podemos comprobar si en 2018 ya tuvo la obligación de auditar las Cuentas, dado 
que no disponemos datos del Balance, PyG y número de trabajadores del ejercicio 2017. 
 
2. ANÁLISIS DE LAS CONTINGENCIAS FISCALES. 
A continuación, el análisis de cada una de las cuestiones planteadas que tienen efectos 
sobre las distintas liquidaciones de impuestos de los ejercicios 2018 y 2019. 
2.1. Descuento para empleados del 30% del precio de venta al público por las 
prendas de vestir que vende la sociedad. 
En virtud del artículo 42.1 LIRPF, se considerarán rentas en especie el consumo para 
fines particulares de bienes o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de 
mercado. 
Por su parte el artículo 43.1.1º.f) LIRPF determina la valoración de este tipo de 
retribuciones para el caso de descuentos en la actividad habitual que realiza la empresa, 
definiendo qué descuentos se pueden considerar ordinarios o comunes. En concreto estos 
descuentos son: 
i. Los descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares características a 
los trabajadores de la empresa; 
ii. los descuentos promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor 
en el momento de satisfacer la retribución en especie; 
iii. cualquier otro distinto a los anteriores siempre que no excedan del 15 por ciento ni de 
1.000 euros anuales. 
Por tanto, existirá retribución en especie de los rendimientos del trabajo en la medida en 
que los descuentos concedidos a los trabajadores excedan de las cantidades referidas.  
En este sentido, podemos encontrar distintas resoluciones de la DGT, todas en el mismo 
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sentido, en concreto las consultas V341-19 de 15 febrero 2019, V3169-19 de 13 noviembre 
de 2019 y V1386-08 de 4 julio 2008. 
En el presente caso, dado que el descuento aplicado por la Compañía asciende al 30%, 
existirá retribución en especie de los rendimientos del trabajo por el 15% que excede del 
porcentaje establecido legalmente. Por tanto, en la medida en que MARIOLA no ha practicado 
retención por este concepto, señalamos contingencia fiscal al respecto. No obstante, no 
procedemos a la cuantificación de la misma al no disponer de la suficiente información para 
ello. 
Por otro lado, por lo que se refiere a la tributación indirecta, habrá que tener en cuenta 
que este tipo de operaciones son consideradas operaciones vinculadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 79.Cinco.b) LIVA. En este sentido, se cumple el requisito para la 
aplicación de dicho artículo, ya que la contraprestación pactada es inferior a la normal de 
mercado, no teniendo el destinatario derecho a deducir en su totalidad el IVA que grava la 
operación. 
Según el mencionado precepto, aplicaremos la regla especial para determinar la base 
imponible del impuesto, siendo ésta el valor de mercado de las entregas que se realicen, es 
decir, la base imponible será el 100% del precio sin descuento alguno. 
En este sentido, encontramos las siguientes consultas de la DGT, V1072-08 de 28 mayo 
2008 y 192/2001 de 5 febrero 2001. 
2.2. Partida de clientes de dudoso cobro contabilizada en 2018. Con fecha 01.10.2019 
se reconoce definitivamente la pérdida. Analizar la deducibilidad del deterioro 
sabiendo que la relación comercial continúa. 
En el ejercicio 2018 la entidad ha reclasificado el cliente como de dudoso cobro por 
importe de 11.523,38 euros (suponemos que todo el saldo de la cuenta corresponde al caso 
planteado), si bien no ha dotado la correspondiente provisión, con lo que la operación no ha 
tenido efectos en la cuenta de resultados del ejercicio 2018 y por tanto, tampoco lo ha tenido 
en el Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio. 
En 2019 la sociedad ha contabilizado la pérdida por el deterioro del crédito, dando por 
incobrable el crédito de forma definitiva. Acudimos al artículo 13.1 LIS para comprobar si se 
cumplen los requisitos para que este gasto contable sea considerado gasto fiscal. No nos dan 
más datos en el enunciado, por lo que vamos a suponer que han trascurrido más de seis 
meses desde el vencimiento de la obligación de pago, y que el cliente no es una entidad de 
derecho público, ni es una entidad vinculada. 
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Bajo estas circunstancias, siguiendo el artículo 13.1 LIS, el gasto será deducible en el 
impuesto del ejercicio 2019, integrándose en la base imponible, y por tanto no procede 
realizar ningún ajuste por este concepto. 
Si bien, se indica además que la relación comercial con el cliente continúa en la 
actualidad. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en su 
Sentencia 264/2019, de 30 de mayo de 2019, no admite la deducción de una provisión por 
insolvencias por existir relación mercantil con las empresas deudoras. Dando la razón a la 
Administración, considera que al existir una relación mercantil continua y de cuantía elevada, 
al no haberse reclamado el pago de la deuda, y tratarse de empresas solventes que habían 
satisfecho puntualmente el resto de las facturas emitidas, el gasto se considera una 
liberalidad y, por tanto, no es deducible (artículo 15.1.e) LIS). 
En Resolución nº 00/6419/2016 del TEAC, 6 de Noviembre de 2018 se indica a este 
respecto que el hecho de que un acreedor no realice acciones dirigidas al cobro efectivo de 
los créditos que pudieran acreditar la imposibilidad de cobro, puede considerarse como una 
liberalidad, pero esta afirmación no puede hacerse de modo absoluto e indiscriminado, si no 
que ha de ponderarse en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, debiendo 
aparecer ciertos indicios, en función de las relaciones entre las entidades, dicción de los 
contratos, etc., que avalen tal conclusión de renuncia de derechos y consiguiente liberalidad. 
Así pues, tendríamos que obtener más datos de nuestro cliente para poder determinar si 
es de aplicación a nuestro caso el artículo 15.1.e) LIS y se puede llegar a considerar el crédito 
como una liberalidad. En principio, y a falta de más datos, vamos a entender que MARIOLA 
sigue reclamando la deuda a su cliente por escrito, de forma que queda suficientemente 
justificada la no renuncia al crédito. Además, la cuantía no es elevada y vamos a suponer que 
la solvencia del cliente ha disminuido en los últimos tiempos debido a la situación económica 
que atravesamos. 
Entendemos que bajo estas premisas el deterioro sería deducible, pues por un lado se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13.1 LIS y por otro no puede ser calificado 
como un supuesto del artículo 15.1.e) LIS. 
Señalar que existe un pequeño descuadre de un céntimo en la cuenta 650, y también en 
la cuenta 436, en que no entraremos debido a su pequeña cuantía, pero que la sociedad 
debería regularizar en su contabilidad. 
2.3. Furgonetas de reparto adquiridas en régimen de arrendamiento financiero. 
Impuesto sobre Sociedades 
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El artículo 106 LIS regula el régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento 
financiero, cuando sean de cumplimiento una serie de estrictos requisitos. En este sentido, 
conforme a la interpretación dominante, en el caso de que el contrato de arrendamiento 
financiero o «leasing» cumpla con los requisitos legalmente previstos, el régimen 
contemplado será de obligada aplicación.  
En el caso que nos ocupa, de la información facilitada se desprende que el contrato 
cumple con la duración mínima de 2 años, establecida para el caso de los bienes muebles, y 
procedemos a suponer que se cumplen el resto de los requisitos para la aplicación del referido 
régimen. 
Con la aplicación de este régimen serán deducibles la carga financiera de la operación, 
además de la parte correspondiente a la recuperación del coste del bien, si bien este último 
con el límite del resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización 
lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas. 
Ahora bien, a fin de poder llevar a cabo el estudio pertinente procedemos a realizar las 
siguientes asunciones, las cuales serán la base sobre las que partiremos: 
- No se indica el importe de la opción de compra, por lo que procedemos a suponer que 
la cuota bruta de importe 2.611,10 euros correspondiente al ejercicio 2019 es la opción 
de compra.  
- Suponemos también que el inicio de la operación de leasing es el 01/01/2017, 
entendiendo que efectivamente es así, por cuanto el importe amortizado a 31/12/2019 
se corresponde con el valor de la furgoneta, así como que las cuotas pagadas en 2017 
y 2018 son del mismo importe. 
Teniendo en cuenta estas premisas, y que contablemente amortiza según su vida útil (5 
años – 20% anualmente), así como que el tipo de amortización máximo establecido en tablas 
para este tipo de inmovilizado es del 16% y teniendo, además, presente que la opción de 
compra no se beneficia del límite establecido para las cuotas de recuperación del coste del 
bien, el gasto fiscal y las diferencias temporarias de la operación sería las que se muestran a 
continuación: 
Fecha inicio 01/01/2017 
V. Adquisición 48.000 
Amortización 16% 
Opción Compra 2.136,58 
Duración 6 años y 3 meses 
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2017 9.600,00 7.680,00 21.816,08 15.360 15.360,00 6.456,08 -5.760,00 
2018 9.600,00 7.680,00 24.047,34 15.360 15.360,00 8.687,34 -5.760,00 
2019 9.600,00 7.680,00 2.136,58 15.360 15.143,42  -5.543,42 
2020 9.600,00 7.680,00  15.360 2.136,58  7.463,42 
2021 9.600,00 7.680,00  15.360   9.600,00 
Totales 48.000,00  48.000,00  48.000,00  0,00 
 
Así, los ajustes a realizar en los tres ejercicios que son de interés en el estudio realizado 





Impuesto sobre el Valor Añadido  
A los efectos del IVA los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o 
establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra son considerados como 
prestaciones de servicios en virtud del artículo 11.Dos.2º LIVA, y en consecuencia, el 
arrendamiento financiero de la furgoneta hasta el momento en que MARIOLA se comprometa 
a ejercitar la opción de compra, la operación por su calificación de arrendamiento habrá 
tributado como una prestación de servicios, esto es, los ejercicios 2017 y 2018. De este modo, 
el devengo de la operación se producirá según sea exigible el pago del precio que comprenda 
cada percepción tal y como contiene el artículo 75.Uno.7º LIVA.  
En 2019 se ejercita la opción de compra, por lo que se adquiere la propiedad del bien, y 
por ende, la operación se considera una entrega de bienes, en virtud del artículo 8.Uno LIVA. 
En cuanto al momento de devengo del Impuesto, necesariamente debemos acudir de nuevo 
al artículo 75 LIVA el cual en su apartado Uno.1º establece que en las entregas de bienes el 
devengo se produce en el momento en que tenga lugar la puesta a disposición del adquirente. 
En el caso que nos ocupa, como el bien ya está en posesión de MARIOLA, se devengará el 
IVA correspondiente a dicha entrega, siendo la base imponible la parte pendiente de pago, 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DT) 
2018 9.600,00 15.360,00 - 5.760,00 
2019 9.600,00 15.143,42 - 5.543,42 
2020 9.600,00 2.136,58 + 7.463,42 
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incluida la opción de compra.  
En cuanto a la deducción de las cuotas de IVA Soportado, el artículo 95 LIVA limita la 
deducción de las cuotas en determinados casos. En este sentido, nos encontramos ante una 
furgoneta utilizada para el reparto de mercancías, por lo que se presumirá afectado el bien al 
desarrollo de la actividad en la proporción del 100 por 100, por lo que MARIOLA podrá deducir 
el 100% de las cuotas soportadas en el arrendamiento financiero de la furgoneta por cuanto 
se aprecia que efectivamente esta afecta a la actividad al 100%. Si bien, cabe tener en cuenta 
que se trata de una presunción, por lo que cabe prueba en contrario y la Administración podría 
rebatir la afección al 100%, pero dadas las circunstancias del caso, no parece que pueda 
conllevar una contingencia significativa.  
2.4. Provisión por depreciación de valores por importe de 50.000 euros en 2019 por 
las pérdidas habidas en su filial italiana. 
Por lo que respecta a la provisión por depreciación de valores, derivada de las pérdidas 
acaecidas en la filial italiana de la Compañía, la misma ha recogido este gasto en la cuenta 
696 “Pérdida por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a l/p”, 
abonando la cuenta 293 “Deterioro del valor de participaciones a l/p en partes vinculadas”, 
que aparece ahora restando de la cuenta 240 “Participaciones a l/p en partes vinculadas”. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.k) LIS, no serán deducibles las pérdidas 
por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital de entidades de 
las que se cumplan alguna de las siguientes circunstancias: 
“1º que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 21 de esta Ley, o 
2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no 
residentes en territorio español, en dicho período impositivo no se cumpla el requisito 
establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley” 
En el ejercicio 2019, ejercicio en el que se ha registrado el deterioro, el porcentaje de 
participación de MARIOLA en ROMAQUINERIA es superior al 5%, ya que la Compañía 
ostenta la totalidad del capital de la entidad italiana. Además, entendemos que la tenencia de 
dicha participación es superior al año, por cuanto parece desprenderse de los balances que 
esta participación se poseía ya en el ejercicio 2018.  
Por otro lado, se cumple que la entidad italiana tributa a un tipo nominal mínimo del 10% 
en un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga del IS, requisito que además se 
considera cumplido cuando la entidad participada es residente en un país con el que España 
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tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional y contenga la cláusula 
de intercambio de información, como es el caso. 
En virtud de todo lo anterior, el gasto contable no será considerado gasto desde un punto 
de vista fiscal, por lo que, en el ejercicio 2019, procederá realizar un ajuste extracontable 




2.5. Sociedad italiana ROMAQUINERÍA. Consecuencias de la venta de 
participaciones sociales. 
Bajo la premisa de que MARIOLA posee la participación de ROMAQUINERIA durante 
más de un año, tenemos que estudiar si la operación de transmisión está exenta de 
tributación. Suponemos que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 LIS: 
sabemos que la participación en ROMAQUINERIA supera el 5%, es de un 100%, y parece 
desprenderse de los balances que la tenencia es superior al año. Además, se cumple el 
requisito de tipo nominal mínimo de impuesto extranjero análogo, como hemos visto en el 
punto anterior. 
No conocemos cuando va a ocurrir la venta, si en 2019 o 2020, ni tampoco conocemos 
el precio de adquisición de la participación en su día, por cuanto no nos es posible determinar 
el resultado contable y fiscal de la operación. En todo caso, entre ambos resultados habrá 
una diferencia de 50.000 euros por el deterioro que no resultó fiscalmente deducible en 
aplicación del 15.k) LIS. 
Como hemos visto, el posible beneficio fiscal estará exento, y si existieran pérdidas desde 
el punto de vista fiscal, según lo establecido en el artículo 21.6 LIS, no se integrarían en la 
base imponible, pues no se integran las rentas negativas derivadas de la transmisión de la 
participación en una entidad respecto de las que se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 21 LIS, salvo en el caso dispuesto en el artículo 21.8 LIS (caso de extinción de la 
entidad participada). 
Según lo expuesto, el posible beneficio o pérdida contable no se integrará en la base 
imponible: bien siguiendo el artículo 21.3 LIS por la exención del beneficio, bien por el 21.6 
LIS por la no integración de las rentas negativas obtenidas. 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DP) 
2019 50.000,00 0 + 50.000,00 
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2.6. Sociedad española INMOPLUS: reparto dividendos y posible venta de las 
participaciones. 
Reparto de dividendos 
En la contabilidad (cuenta 760), MARIOLA ha reconocido un ingreso financiero por 
importe de 25.000 euros. Se trata de los dividendos recibidos de la entidad participada 
INMOPLUS, participada al 100% por la Compañía. Así pues, para abordar la posible exención 
sobre los dividendos percibidos de una entidad residente, necesariamente debemos 
remitirnos al artículo 21.1.a) LIS, y en consecuencia será necesario que se cumplan los 
requisitos siguientes: 
• El % de participación en el capital o en los fondos propios debe ser al menos de un 
5%, o la participación > 20 millones de euros. 
• La participación se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al 
día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá 
mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. 
Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la 
participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan 
las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar 
parte del mismo grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
Entendemos que la participación ha sido mantenida, o va a ser mantenida, durante más 
de un año, dado que del Balance aprobado en el ejercicio 2018, en la cuenta 240 ya parece 
desprenderse que se poseía la mencionada participación.  
De este modo, el ingreso financiero reconocido estaría exento en virtud del artículo 21 
LIS, por cuanto, como se ha indicado en el párrafo anterior, se trata de dividendos y se 
cumplirían los requisitos establecidos en el mencionado artículo.  




Posible venta de las participaciones  
En virtud del apartado 3 del artículo 21 LIS, las rentas obtenidas por la transmisión de la 
participación – cuando se cumpla con los requisitos del artículo 21.1 LIS – resultarán exentas. 
Ejercicio Ingreso contable Ingreso fiscal 
Ajuste extracontable 
(DP) 
2019 25.000,00 0 - 25.000,00 
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Si bien, resulta imprescindible tener en cuenta la limitación a dicha exención recogida en el 
apartado 5, dado que no se aplicará tal exención a las rentas procedentes de la transmisión, 
directa o indirecta, en una entidad que tenga la consideración de entidad patrimonial, por la 
parte de renta que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos 
generados durante el tiempo de tenencia de la participación. 
Resulta pues necesario, analizar si en virtud de las características de la entidad 
INMOPLUS debe ser considerada o no una entidad patrimonial siguiendo las indicaciones del 
artículo 5 LIS, concluyendo pues, que según lo establecido en el mencionado artículo y en 
virtud de la información facilitada, INMOPLUS es considerada entidad patrimonial. Aunque 
no conocemos la composición de su activo, la sociedad se dedica al arrendamiento de 
inmuebles, que no se considera actividad económica al menos que para su ordenación se 
utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. 
No se indica si la situación ha variado a lo largo de la vida de la entidad, por lo que vamos 
a suponer que la situación descrita es la que se viene dando desde la constitución de la 
misma. En caso contrario, lo aquí expuesto se aplicaría por la parte de renta generada por 
los ejercicios en los que la sociedad ha sido considera entidad patrimonial. 
Por tanto, tenemos que concluir que INMOPLUS no tiene actividad económica a estos 
efectos, siendo considerada entidad patrimonial.  
Así la renta generada en la transmisión por MARIOLA de las participaciones de 
INMOPLUS tan solo estará exenta por la parte que se corresponde con el incremento de 
beneficios no distribuidos, ya que MARIOLA posee la participación desde la constitución de 
INMOPLUS. 
Supuesto: Si la participación en INMOPLUS fuera 4% 
En caso de que el porcentaje de participación en INMOPLUS fuera del 4%, no se 
cumpliría con el mínimo de participación establecido en el artículo 21.1 LIS, por lo que no se 
cumplirían con los requisitos necesarios para la aplicación de la exención. En este sentido, 
los dividendos percibidos no estarían exentos, y, por ende, no se realizaría ningún ajuste 
negativo al resultado contable.  
De otro lado, tampoco sería de aplicación la exención de las rentas positivas derivadas 
de la transmisión de las participaciones contemplada en el artículo 21.3 LIS, y en 
consecuencia la transmisión tributaría en su totalidad.  
Supuesto: Pérdida en la transmisión de las participaciones de INMOPLUS 
Si MARIOLA obtuviera una pérdida en el momento de la transmisión, según el artículo 
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21.6, ésta solo se integraría en la medida que no fuera de aplicación la exención en el caso 
de obtención de rentas positivas. Es decir, integraríamos la parte proporcional de la renta 
negativa correspondiente a plusvalías tácitas, en la parte proporcional que corresponda a los 
periodos impositivos en los que la entidad tuvo la consideración de patrimonial. 
2.7. Remuneración del Sr. García como director general y como Consejero Delegado. 
Dietas del Consejo de Administración. 
Las remuneraciones percibidas por el Sr. García por su cargo como director general, son 
un gasto fiscalmente deducible para MARIOLA según el artículo 15.e) LIS, según el cual “las 
retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras 
funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad” no se consideran 
liberalidades. 
Por lo que respecta a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, 
cabe señalar el artículo 217 TRLSC, el cual establece que el cargo de administrador tendrá 
carácter gratuito, salvo que los estatutos determinen lo contrario, además indica que el 
sistema de remuneración establecido en los estatutos deberá determinar el concepto o 
conceptos retributivos a percibir por los administradores. 
A mayor abundamiento, es importante destacar la interpretación que realiza el Tribunal 
Supremo en su sentencia STS 494/2018 del 26 de febrero de 2018, que concluye que para 
que la retribución a los miembros del Órgano de Administración cumpla con la legalidad 
vigente, sería necesario que la Junta aprobase la retribución en cuestión y, además, añade 
como requisito la exigencia de formalizar un contrato para cada consejero que sea aprobado 
por las 2/3 partes del consejo de administración en el que se detallen las retribuciones por 
sus funciones ejecutivas. 
En este sentido, se indica en el enunciado que los estatutos de la Compañía establecen 
que el cargo de miembro del Órgano de Administración es remunerado. Si bien 
desconocemos si los estatutos fijan con precisión suficiente los conceptos retribuidos por los 
que se remunera a los administradores y no disponemos de información sobre los contratos 
de los consejeros, asumimos que la Compañía cumple con los requisitos referidos, por lo que 
no señalamos contingencia por este concepto. 
Por otra parte, por lo que se refiere a la valoración de la retribución de los administradores, 
hay que estar a lo dispuesto en el artículo 18.2.b) LIS, según el cual esta retribución no se 
considera una operación vinculada. Si bien sí lo sería cualquier otra operación realizada entre 
los administradores o consejeros y la sociedad. 
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Existe abundante doctrina relacionada con este asunto, en concreto, podemos encontrar 
las siguientes resoluciones de la DGT: V0356-13 de 7 febrero 2013, V1962-13 de 11 junio 
2013, V1760-15 de 03 junio 2015, V0474-16 de 08 febrero 2016, V1799-16 de 22 abril 2016, 
V2825-16 de 21 junio 2016, V3876-16 de 14 septiembre 2016. En recurso extraordinario de 
alzada para la unificación de criterio, la resolución del TEAC 6/2014 de 6 febrero 2014. 
2.8. Actividad de alquiler de viviendas y locales. Cláusula “rebus sic stantibus” y RD 
463/2020. 
Por lo que se refiere al IVA de los alquileres de locales, la sociedad repercutirá IVA, y no 
lo hará por los arrendamientos de los inmuebles destinados a vivienda. Este asunto y sus 
repercusiones en la aplicación de la regla de la prorrata lo estudiamos en el apartado 
correspondiente de este informe. 
La cláusula “rebus sic stantibus” recoge la idea de que en todo contrato subyace la regla 
de que un cambio extraordinario e imprevisible en las circunstancias que afecte de manera 
sustancial a las obligaciones suscritas en el mismo puede llevar a su modificación o 
resolución. Habrá que estar a las particularidades de cada caso para determinar cuándo es 
aplicable esta cláusula, y si su aplicación conlleva la posibilidad de resolución del contrato o 
la rebaja de la renta o su aplazamiento. 
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19, fue la primera de las normas aprobadas 
por el Gobierno con ocasión de la pandemia que vivimos. Esta norma suspendió los plazos 
de prescripción y caducidad entre otros, pero estos no afectan a los plazos de los contratos 
de arrendamiento. Tras él vinieron hasta seis prorrogas del estado de alarma. Durante todo 
este tiempo, el Gobierno aprobó varias normas con el rango de Real Decreto Ley, algunas de 
las cuales afectan a los contratos de arrendamiento. 
Las primeras medidas tomadas respecto a los arrendamientos en relación con el estado 
de alarma las podemos encontrar en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo que regula 
medidas para viviendas habituales, olvidándose de los locales de negocio o arrendamientos 
de uso distinto de la vivienda. Esta norma establece la suspensión del procedimiento de 
desahucio y la prorroga extraordinaria de los contratos en determinadas circunstancias. 
Establece además la moratoria en el pago de la deuda arrendaticia, cuando así lo solicite 
el arrendatario en situación de vulnerabilidad económica, solicitud que debe ser aceptada en 
el caso de grandes tenedores y entidades públicas (artículo 4), pero que no es de obligada 
aceptación para el resto de arrendadores. 
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Posteriormente se aprobó el RDL 15/2020, de 21 de abril, en el que se toman medidas 
en relación con el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. En esta norma se 
establece la posibilidad de solicitar al arrendador moratorias que resultan obligadas en el caso 
de que el arrendador sea un gran tenedor y a falta de un acuerdo previo a la entrada en vigor 
de esta norma. Esta moratoria no es de obligada aceptación cuando el arrendador no es un 
gran tenedor. 
Según las FAQ de la web de la AEAT, en caso de que se acuerde una moratoria o una 
condonación en el pago del alquiler como consecuencia del cierre temporal del negocio 
debido al estado de alarma por el COVID-19, no se producirá el devengo del IVA durante 
dicha suspensión, moratoria y carencia. La acreditación de este acuerdo se podrá efectuar 
por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
Por lo que se refiere al tratamiento en el IVA de estas rebajas o moratorias, acudimos a 
la consulta de la DGT V2053-20 de 23 de junio, que analiza las consecuencias de estas 
operaciones en el arrendamiento de un local de negocio, según la cual, podemos encontrar 
las siguientes situaciones: 
1. Moratoria. Al ser el arrendamiento una operación de tracto sucesivo, y devengarse por 
tanto el IVA en el momento de la exigibilidad del precio (artículo 75.Uno.7º LIVA), en el 
caso de que se ha pactado entre las partes una moratoria con carácter previo al devengo 
del impuesto, el devengo se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada. 
2. Condonación parcial de la renta pactada en un momento posterior a su devengo. 
Procederá la modificación de la base imponible (artículo 80.Dos LIVA) en la cuantía 
correspondiente, y se realizará la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas 
según lo dispuesto en el artículo 89 LIVA. 
3. Condonación parcial de la renta pactada realizada con anterioridad al momento de 
su exigibilidad. En este caso, por aplicación del artículo 78.Tres.2º LIVA, la reducción 
no formará parte de la base imponible de la operación. 
4. Condonación total sin modificación de las condiciones contractuales en relación a 
la exigibilidad o importe de la renta. La DGT asimila la operación a un autoconsumo 
de servicios (artículos 7 y 12 LIVA), por tanto, operación sujeta a IVA. Si bien, en 
aplicación de la interpretación por el TJUE del artículo 26 la Directiva 2006/112/CE, que 
permite a los Estados miembros no gravar expresamente estas operaciones cuando la 
no sujeción no sea causa de distorsión de la competencia, la DGT establece la no 
sujeción al IVA de estos autoconsumos cuando el arrendatario no ha podido realizar su 
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actividad económica por aplicación de las disposiciones adoptadas durante la vigencia 
del estado de alarma. 
Respecto de estos cambios en los contratos de arrendamiento, no existen reglas 
especiales en la LIS, por tanto, aplicaremos lo establecido en su artículo 10, que nos remite 
a la normativa contable para su tratamiento. Por otro lado, respecto de las moratorias, las 
FAQ de la web de la AEAT remiten al artículo 11 LIS, dejando establecido que los ingresos y 
gastos se imputarán al periodo impositivo en que se produzca el devengo con arreglo a la 
normativa contable, con independencia del momento en que se produzca su pago o cobro. 
Según la Norma de Registro y Valoración 8ª del PGC, y el criterio del ICAC (que no se 
ha manifestado expresamente a este respecto) puede llegar a entenderse que, si entre las 
modificaciones contractuales se pacta un periodo de carencia o rentas crecientes, el 
adecuado tratamiento contable, con carácter general, consistirá en un sistema de reparto 
lineal, independientemente del método de pago o cobro de las cuotas (consulta 3 del BOICAC 
87 y consulta 11 del BOICAC 96). 
2.9. Vivienda utilizada por uno de los socios, sin que esté pagando un alquiler por su 
uso, asumiendo la sociedad todos los gastos de comunidad, luz, agua, etc. 
Como antesala del estudio que se realizará a continuación, es interesante poner de 
manifiesto que para el análisis de esta operación hay que necesariamente partir de que la 
calificación tributaria que se debe asignar a la misma debe descansar en la verdadera 
naturaleza de la relación entre las partes, por lo que la causa de la operación no es otra que 
la propia retribución al socio de su condición de tal en la sociedad. Esto es, el uso del bien es 
simple y llanamente una retribución en especie de fondos propios, generando una renta en 
sede del socio, y con las respectivas repercusiones en sede de la compañía.  
La cesión del uso de una vivienda propiedad de MARIOLA a uno de sus socios conlleva 
una serie de implicaciones tributarias dimanantes del uso/disfrute del bien que inciden en la 
tributación en sede de cada uno de los intervinientes de la operación. Por lo que vamos a 
disgregar en los siguientes apartados las posibles contingencias derivadas de la cesión, así 
como la correcta tributación de la misma.  
Impuesto sobre Sociedades 
No se indica el porcentaje de participación del socio en la sociedad. Sin embargo, cabe 
resaltar que es probable que nos encontremos ante una operación realizada por partes 
vinculadas, dado que en virtud del artículo 18.2.a) LIS se consideran entidades o personas 
vinculadas: una entidad y sus socios o partícipes. Ahora bien, dado que la vinculación viene 
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definida en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación 
deberá ser igual o superior al 25%. 
En consecuencia, en caso de que el socio en cuestión ostente una participación ≥ 25%, 
nos encontraremos ante una operación vinculada, con las consecuencias que comentaremos 
a continuación.  
Por otro lado, tampoco aclara la información facilitada si el socio es persona física o 
jurídica. Ahora bien, parece desprenderse que se trata de una persona física, y que el destino 
del inmueble sea para vivienda. 
Participación del socio en la entidad ≥25%: Operación vinculada 
Nos situamos ante la tesitura de que el porcentaje que ostenta el socio de MARIOLA es 
igual o superior al 25%, por lo que vamos a continuación vamos a indicar las consecuencias 
y recomendaciones dimanantes de la situación. 
En este supuesto, las operaciones llevadas a cabo entre la sociedad y el socio, como 
puede ser el arrendamiento de una vivienda, deben ser valorada a valor de mercado, en virtud 
del artículo 18.1 LIS, sin que pudiera admitirse prueba en contrario.  
Podemos a su vez encontrarnos ante dos diferentes situaciones en base a si MARIOLA 
ha contabilizado correctamente o no la operación, de este modo: 
MARIOLA NO HA CONTABILIZADO LA OPERACIÓN CORRECTAMENTE 
Si la Compañía no ha contabilizado correctamente la operación por su valor razonable, 
en aplicación del artículo 18.1 LIS deberá realizar un ajuste primario para registrar la 
operación por su valor de mercado.  
Este ajuste primario consistirá en efectuar un ajuste extracontable/diferencia permanente 
por la diferencia entre el valor de mercado y el valor contabilizado. En caso de que no se haya 
contabilizado importe alguno, el ajuste ascenderá al valor de mercado del alquiler.  
En caso de que el socio fuera una sociedad, realizaría en la liquidación del Impuesto del 
ejercicio en que se reciban dichos servicios el ajuste inverso al indicado con anterioridad, 
según lo señalado en el artículo 20.d) LIS.  
A continuación, MARIOLA realizará el ajuste secundario, según indica el artículo 18.11 
LIS, para calificar las rentas puestas de manifiesto atendiendo a su verdadera naturaleza. 
Esta operación se realizará en el caso de servicios, cuando estos se reciban, según lo 
señalado en el artículo 20.d) LIS. 
En este caso, la Compañía deberá realizar un ajuste extracontable/diferencia permanente 
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por el desplazamiento patrimonial que se produce en favor del socio, el cual no figura recogido 
en la contabilidad. Tal desplazamiento patrimonial se calificará como:  
- Dividendo en el porcentaje de participación del socio en la sociedad. 
- Retribución de fondos propios por el resto, según lo dispuesto en el artículo 25.1.d) 
LIRPF. Ahora bien, siempre que la cesión del uso de inmuebles no constituyera una 
contraprestación por la prestación de un servicio o una entrega realizados por el socio. 
Entendiendo que no estamos ante dicha situación, debe calificarse de rendimiento del 
capital mobiliario de los antes referidos (Consulta DGT nº V1641-17 de 22 Junio 2017). 
Consecuentemente para el socio la renta supondrá ingresos por dividendos por la parte 
que se corresponde con la participación en la sociedad, y una utilidad percibida por su 
condición de socio por el resto. 
MARIOLA HA CONTABILIZADO LA OPERACIÓN CORRECTAMENTE 
Si la operación hubiera sido contabilizada correctamente por su valor razonable, no 
procedería realizar el ajuste primario, dado que la contabilidad sería un reflejo de la realidad 
de la operación a valor de mercado. 
Independientemente, debería realizar el ajuste secundario indicado en el punto anterior 
al cual nos remitimos a fin de evitar reiteraciones.  
Operación no vinculada 
Ahora nos situamos en el caso en que el socio no ostentara una participación suficiente 
para entender que nos encontramos ante una operación vinculada. Así pues, habría que tener 
en cuenta que estaríamos ante una liberalidad, por lo que en consecuencia la sociedad no 
tendría derecho a la deducción de los gastos relacionados con la vivienda (tanto el importe 
del arrendamiento, como todos los gastos a los que hace frente la sociedad: agua, luz, 
amortización, entre otros que pudiera haber) ya que según el artículo 15.e) LIS no se 
consideran fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades. 
Ingresos a cuenta 
Como la sociedad está satisfaciendo rendimientos de capital mobiliario en especie, estará 
además obligada a practicar ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del IRPF si el 
socio es persona física (artículo 75 RIRPF), o en concepto de pago a cuenta del IS si el socio 
es persona jurídica (artículos 60 RIS).  
La base del ingreso a cuenta (artículo 103 RIRPF y 64.5 y 7 RIS) será el resultado de 
incrementar en un 20% el coste para el pagador, en caso de aplicación de ajuste secundario 
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por operación vinculada la base será la diferencia entre el valor convenido y el valor de 
mercado. El tipo de retención será del 19% (artículo 90 RIRPF y 66 RIS). 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
La vivienda que es cedida sin contraprestación está afecta a la actividad económica de 
MARIOLA. Según el artículo 11 LIVA, se consideran prestaciones de servicios las cesiones 
del uso o disfrute de bienes. En esta línea, en virtud del artículo 12.3º LIVA, la operación que 
nos ocupa debería ser calificada como un autoconsumo de servicios, dado que se realizan 
por el sujeto pasivo (MARIOLA) para fines ajenos a la actividad empresarial.  
La base imponible de la operación se determinará según las reglas establecidas en los 
artículos 78 y 79 LIVA. En concreto, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 
79.Cinco LIVA, cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, 
su base imponible será su valor normal de mercado siempre que se den los requisitos 
establecidos en el citado precepto. 
Con lo cual, MARIOLA habría tenido que repercutirse el correspondiente importe e 
ingresarlo mediante la presentación del correspondiente Modelo 303. 
Resumen contingencias: 
Impuesto sobre Sociedades 
Ajustes primarios y secundarios: aumento 
de base imponible y por ende cantidades 
dejadas de ingresar.  
Retenciones 
Falta de retención e ingreso (Sanción. Art 
191.2.3º) 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Incorrecta repercusión del impuesto, falta 
de ingreso.  
 
2.10. Provisión por deterioro en el ejercicio 2018 y 2019 de Bonos y Obligaciones del 
Estado. 
En el ejercicio 2018, Mariola recogió la pérdida de valor de unos Bonos y Obligaciones 
del Estado en la cuenta 696 “Pérdidas por deterioro de participaciones y valores 
representativos de deuda a largo plazo”, mientras que, en 2019, ha recogido el deterioro 
adicional en la cuenta 698 correspondiente a este tipo de pérdidas para inversiones a corto 
plazo.  
Sin embargo, la inversión sigue contabilizada en una cuenta de largo plazo (cuenta 251 
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“Valores representativos de deuda a largo plazo”), al igual que su deterioro (cuenta 297 
“Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo”).   
En este sentido, y en relación con el deterioro contabilizado en 2019, entendemos que 
cabría reclasificar el saldo de la cuenta 698 a la cuenta 696, con el objetivo de que todos los 
saldos relativos a esta inversión se mantengan a largo plazo. 
Por otra parte, por lo que respecta a las repercusiones fiscales, según el artículo 13.2.c) 
LIS, no son deducibles las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda. A 
mayor abundamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 LIS, dicho deterioro será 
deducible cuando los valores se transmitan o se den de baja, siempre que no se transmitan 
a otra entidad del mismo grupo mercantil, en cuyo caso, siguiendo lo establecido en el artículo 
11.9 LIS, se imputará al período impositivo en el que los valores salgan del grupo (por baja 
en el balance o por transmisión a terceros) o la sociedad transmitente o adquirente dejen de 
formar parte del grupo.  
Por tanto, en el ejercicio 2018 MARIOLA debería haber efectuado un ajuste extracontable 
positivo, diferencia temporaria deducible de 30.000 euros. Así, en la medida en que la 
Compañía no realizó ajuste por dicho concepto, señalamos contingencia fiscal al respecto, la 
cual cuantificamos del modo que sigue: 
En el mismo sentido, en el ejercicio 2019 la Compañía debe realizar un ajuste 




2.11. Rescisión del contrato de compraventa de un local. 
Según la documentación adicional que se facilita, la operación ha tributado por IVA, al 
tipo del 21%. Dado que MARIOLA cuenta entre sus actividades la adquisición y enajenación 
de bienes inmuebles, y no la construcción de los mismos, entendemos que no se trata de una 
primera transmisión del inmueble en los términos que establece el artículo 20.Uno.22º LIVA, 
y que se ha renunciado a la exención prevista en la citada norma en virtud de lo establecido 
en el artículo 20.Dos LIVA. 
En el caso de la resolución del contrato procederá la modificación de la base imponible, 
según lo previsto en el artículo 80.Dos LIVA para este caso, precepto según el cual al quedar 
sin efecto la operación gravada, la base imponible se modificará en la cuantía 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DT) 
2018 30.000,00 0 + 30.000,00 
2019 20.000,00 0 + 20.000,00 
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Siguiendo lo establecido en el artículo 89 LIVA, MARIOLA en el momento de resolución 
de la compraventa, emitirá factura rectificativa, dado que no han transcurrido cuatro años 
desde el devengo del impuesto correspondiente a la operación. La emisión de la factura 
rectificativa deberá acogerse a lo dispuesto en el artículo 15 del ROF. 
Dado que la rectificación supone una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, 
la sociedad podrá optar entre iniciar un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones 
previsto en el artículo 120.3 LGT y regularizar el importe en la declaración correspondiente al 
período en que se realice la rectificación o en los posteriores hasta el plazo de un año, según 
lo previsto en el artículo 89.Cinco LIVA. 
La imposición por AJD (DN) es plenamente compatible con el gravamen por el IVA, de tal 
forma que las operaciones sujetas al IVA que se formalicen en documento notarial quedarán 
sujetas tanto a la cuota fija como a la variable de AJD (DN). 
En el momento de la venta, tributaría además por cuota variable de documentos 
notariales de la modalidad AJD, ya que al tener que otorgarse en escritura pública, contener 
un acto inscribible en el Registro de la Propiedad y ser su objeto valuable, cumple los 
requisitos del artículo 31.2 del TRLITPAJD. Estos mismos requisitos se dan en el momento 
de la rescisión, por lo que la operación tributaría de nuevo por esta modalidad de AJD. 
En relación con lo hasta aquí expuesto sobre la tributación indirecta de la operación, 
encontramos la Consulta Vinculante V0362-14 de la DGT. 
Si en el momento de la venta se tributó por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, procede en el momento de la resolución del contrato su 
devolución de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 109 del 
TRLRHL, según Resolución Vinculante de la DGT, número V1296-12 de 15 de Junio de 2012. 
Contablemente, y según el ICAC en Consulta núm 5 BOICAC núm 75, en el supuesto de 
que un activo previo de la empresa, el cual fue objeto de enajenación, termine retornando a 
ella por la resolución del contrato de compraventa, la incorporación del mismo deberá 
efectuarse por el valor contable previo al momento de la enajenación (con el límite del valor 
razonable de dicho bien en la fecha de la incorporación). 
Por lo que se refiere al tratamiento de la operación en el Impuesto sobre Sociedades, la 
resolución de la compraventa tiene la consideración de operación económica distinta de la 
compraventa originaria, que dará lugar a un beneficio o pérdida independiente del resultado 
obtenido con la compraventa. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en 
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sentencia de 14 de Abril de 2000. El TEAC sigue su criterio en su Resolución 2777/2014 de 
6 Mayo 2016, según la cual no procede solicitar la rectificación de la autoliquidación 
correspondiente al ejercicio en que se celebró el contrato sujeto a tal condición. 
Según estos criterios, en el ejercicio en que se resuelva el contrato de compraventa 
MARIOLA incluirá la pérdida que resulte de la operación en su contabilidad, y por tanto en su 
base imponible. 
2.12. Compensación de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores a 1 de 
enero de 2018 y presentación fuera de plazo de la declaración sin requerimiento previo. 
El TEAC en su resolución 1510/2013 de 4 de abril de 2017 fijó criterio dando una 
respuesta a la situación que se generaba en relación con la posibilidad de compensación de 
bases imponibles negativas cuando la autoliquidación era presentada de forma 
extemporánea. De este modo, la conclusión no es otra que la compensación de bases 
imponibles negativas es una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 LGT por 
lo que el sujeto puede escoger entre compensar o no dichas bases en la autoliquidación, así 
como el importe a compensar, ahora bien las BINs deben compensarse en el momento de la 
presentación de la autoliquidación del IS sin posibilidad alguna de rectificación posterior, salvo 
que esa modificación se realice en el periodo reglamentario para presentar la declaración, 
como se prevé en el artículo 119.3 de la LGT. Por lo que, en consecuencia, se limita la 
compensación de BINs cuando la autoliquidación es presentada fuera de plazo, por cuanto 
para el TEAC cuando se presenta fuera de plazo se está optando implícitamente por el 
diferimiento total de las BINS en los siguientes ejercicios.  
Con fecha 16 de enero de 2019 el TEAC matizó este criterio, en su resolución 
06356/2015. En esta ocasión el TEAC estima que la opción inicialmente elegida es inmutable 
mientras nada cambie, pero podrá modificarse en el caso que por resolución de un órgano 
revisor se anule una actuación de la Administración, y la sociedad vea aumentadas las BINs 
de ejercicios anteriores. 
Por tanto, el efecto práctico de la presentación extemporánea de la autoliquidación será 
pues la imposibilidad de compensación de BINs en el ejercicio 2018, pero sin limitación alguna 
en los ejercicios siguientes. En base a la información facilitada, ha recibido notificación de 
inicio de actuaciones inspectoras en relación con el ejercicio 2018, por lo que la Inspección 
procederá a incluir la rectificación de la compensación efectuada en la liquidación que recaiga 
en el procedimiento. MARIOLA no va a poder compensar las BINs en el impuesto presentado 
en 2018, correspondiente al ejercicio 2017 al haber presentado la autoliquidación un día fuera 
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del plazo previsto para ello. Seguramente recibirá propuesta de liquidación provisional, en la 
que la AEAT rectifique la compensación efectuada. 
Ahora bien, MARIOLA podría presentar una declaración complementaria en la cual 
rectificara la compensación de BINs y por tanto ingresando la correspondiente cuota tributaria 
resultante, teniendo en cuenta que habiendo sido presentada una vez indiciadas las 
actuaciones inspectoras en relación al ejercicio e Impuesto, no se producirían los efectos 
previstos en los artículos 27 (Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento 
previo) y 179.3 (no responsabilidad por infracciones cometidas con regularización de la 
situación tributaria) LGT. No obstante, la parte que resulta atractiva de la presentación de la 
autoliquidación complementaria no es otra que conseguir que el importe ingresado tenga el 
carácter un ingreso a cuenta sobre el importe de la futura liquidación, por lo que no se 
devengan intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente al del 
ingreso. 
2.13. Recargo por presentación fuera de plazo de un modelo 303/4T/2017, que ha sido 
pagado en marzo de 2018 y contabilizado en la cuenta 631. 
Según el artículo 15.c) LIS, el recargo por presentación fuera de plazo tiene la 
consideración de gasto no deducible fiscalmente, por lo que procede realizar un ajuste 
extracontable positivo, diferencia permanente. 
De acuerdo con la información extraída de la memoria del ejercicio 2018 de la Compañía, 
la misma efectuó el ajuste correspondiente para el cálculo de la base imponible. En este 
sentido, no señalamos contingencia fiscal por este concepto. 
 
2.14. Cesión patente del sistema de almacenaje a su empresa italiana. 
El artículo 23 LIS establece una reducción para las rentas procedentes de determinados 
activos intangibles, como es el caso de los cánones procedentes de la cesión de patentes. 
En el balance de la sociedad podemos ver que los gastos procedentes de la patente no 
han sido activados, pues no hay ninguna partida en el inmovilizado intangible. 
La reducción será del 60% sobre el coeficiente definido en el artículo 23.1 LIS. Como no 
tenemos el detalle de los gastos en que ha incurrido la sociedad, vamos a suponer que todos 
los gastos han sido propios, que no hay gastos de subcontratación con terceros vinculados, 
y que por tanto el coeficiente es 1. 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DP) 
2018 1.300,00 0 + 1.300,00 
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La reducción aplicable será: 
60% x 1 x 10.000 = 6.000 euros. 
2.15. Venta en 2018 de un inmueble situado en Baleares, clasificado como activo no 
corriente mantenido para la venta. 
Se trata de una segunda o ulterior entrega de un inmueble, en principio exenta según el 
artículo 20.Uno.22º LIVA, si bien no dice el enunciado que las sociedades han renunciado a 
la exención de IVA, siguiendo lo establecido en el apartado Dos del mismo artículo. 
En este caso se cumplen los requisitos para que sea posible la renuncia a la exención, 
en concreto: 
- El adquirente es un sujeto pasivo que actúa en el ejercicio de sus actividades 
empresariales o profesionales, entendemos que esto es así, pues es una sociedad que 
tiene prorrata del 54%, debe realizar algún tipo de actividad económica. 
- Que el adquirente tenga derecho a efectuar la deducción total o parcial del impuesto 
soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función 
de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o 
parcialmente, en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción. 
- Adicionalmente, según el artículo 8 RIVA es necesario que la renuncia se comunique 
de forma fehaciente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los 
bienes. 
Si el inmueble enajenado se encontraba en período de regularización de la prorrata de 
bienes de inversión (su adquisición se realizó en los últimos diez años), al realizar la venta 
sujeta y no exenta de IVA, MARIOLA podrá regularizar con un porcentaje del 100% por los 
años que resten por regularizar, suponiendo en principio a falta de más datos una mayor 
deducción del IVA soportado en su compra. 
El comprador al realizarse la operación sujeta y no exenta de IVA, se autorrepercutirá el 
IVA al 21% (111.173,03 euros), para después deducir el 54% del IVA soportado en la compra 
(54% x 111.173,03 = 60.033,44 euros). Al estar sujeto a prorrata, en los diez años siguientes 
tendrá que regularizar la deducción inicial en función de las prorratas definitivas de cada 
ejercicio, cuando la diferencia con la prorrata del año de la compra sea superior a 10 puntos. 
Si el comprador no hubiera renunciado a la exención, la operación hubiera tributado por 
TPO, y como el inmueble se encuentra en Baleares, aplicaríamos la normativa de esta 
Comunidad Autónoma, que establece un tipo especial del 4% cuando, tratándose de 
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transmisión de inmuebles en los que pudiéndose renunciar a la exención del IVA, no se 
renuncie a la misma. La cantidad pagada sería 4% x 529.395,40 = 21.175,82 euros. Esta 
cantidad no sería deducible como en el caso del IVA, y formaría parte del valor de adquisición 
del inmueble, por lo que sería objeto de amortización. 
Con estas cantidades, la prorrata de la sociedad compradora tendría que subir mucho en 
los próximos ejercicios para que fuera más favorable la tributación por IVA que por TPO, por 
lo que en caso de que se hubiera podido realizar recomendaciones antes de realizar la propia 
venta hubiéramos expuesto los números anteriores, viendo que la opción óptima dadas las 
circunstancias hubiera sido no renunciar a la exención de IVA.  
2.16. Dotación de provisión de 70.000 euros por la posibilidad de acometer grandes 
reformas durante 2019. Finalmente, la reforma efectuada en dicho ejercicio ha costado 
35.000 euros. 
Por lo que respecta a la provisión dotada en el ejercicio 2018 por la posibilidad de 
acometer una serie de reformas en el ejercicio 2019, el artículo 14.3.a) LIS determina que no 
son deducibles fiscalmente los gastos asociados a provisiones derivados de obligaciones 
implícitas o tácitas. En el caso que nos ocupa, la obligación que se provisiona no deriva de 
una ley o contrato, el riesgo cubierto no tiene una correlación con el derecho de un tercero 
que pueda exigir su cumplimento, ya que la Compañía podría decidir no llevar a cabo 
finalmente las reformas en cuestión. 
En este sentido, la integración del gasto por este concepto en la base imponible se 
realizará en el período impositivo en el que la provisión se aplique a su finalidad, tal y como 
indica el artículo 14.5 LIS. 
Por tanto, en el ejercicio 2018, la Compañía debería haber realizado un ajuste 
extracontable positivo por importe de la dotación de la provisión, diferencia temporaria de 
70.000 euros. No obstante, MARIOLA no efectuó ajuste alguno por dicho gasto, por lo que 
cabría señalar contingencia al respecto. 
Adicionalmente, cabe destacar que, en caso de haber ajustado la Compañía el importe 
de 70.000 euros correspondiente a la provisión en el ejercicio 2018, en 2019 procedería 
revertir esta diferencia, 35.000 euros por el ingreso recogido en la cuenta 795, pues este 
ingreso se corresponde con un gasto que no fue fiscalmente deducible (artículo 11.5 LIS), y 
35.000 euros más por ser este el gasto efectivo que finalmente la Compañía ha destinado a 
su finalidad.  
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* Ajustes que debería haber realizado la Compañía 
2.17. Empleados desplazados a Italia. Alternativas de tributación y deducibilidad del 
gasto. 
En principio son dos las alternativas de tributación para los trabajadores desplazados al 
extranjero. En concreto: 
1. Régimen de exención de trabajos realizados en el extranjero previsto en el artículo 7.p) 
LIRPF. Este régimen supone la exención de la parte proporcional de los rendimientos de 
trabajo percibidos por un residente en España por trabajos realizados en el extranjero, en 
función de los días del año que ha permanecido en esta situación. Para su aplicar es 
necesario cumplir una serie de requisitos: 
• Que los trabajos se realicen para una empresa no residente en España, o para un 
establecimiento de una empresa residente radicado fuera de nuestro país. 
• Que en aquel territorio se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la 
de nuestro IRPF y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 
• La exención tiene un límite máximo anual de 60.100 euros. 
En nuestro caso, el comercial que va a permanecer cuatro meses no puede acogerse 
a este régimen, por cuando su misión es incrementar las ventas en Italia de MARIOLA 
con su labor comercial, y por tanto incumple el primero de los requisitos. 
El segundo trabajador si podría acogerse a este régimen, ya que su labor redunda en 
beneficio de una entidad no residente en España. Suponiendo que los 5 meses 
corresponden a 150 días naturales, todos ellos computables para el cálculo, la cantidad 
que resultaría exenta sería la siguiente: 
 80.000 *150 / 365 = 32.876,71 euros. 
2. Régimen de excesos previsto en el artículo 9.A.3.b 4º. del RIPRF. Tendrán la 
consideración de dieta exceptuada de gravamen, y por tanto no están sometidos a 
tributación los excesos percibidos por los empleados de empresas, con destino en el 
extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían en el supuesto de hallarse 
destinados en España. Los requisitos para su aplicación son los siguientes: 
• Mantenimiento de la residencia fiscal en España. 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DT) 
2018 70.000,00 0 + 70.000,00* 
2019 0 70.000,00 - 70.000,00* 
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• Desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a nueve meses.  
• Aplicable sobre la cantidad que exceda a las retribuciones que se percibirían en 
España. 
Este régimen es incompatible con la exención del artículo 7.p) LIRPF, el contribuyente 
podrá optar por su aplicación en sustitución de esta exención. 
En nuestro caso ninguno de los dos trabajadores podría acogerse al régimen de 
excesos, por cuanto el periodo de permanencia es inferior a los nueve meses en ambos 
casos. 
Por lo que se refiere a las dietas percibidas por el primer trabajador, estas quedarán 
exentas, ya que el desplazamiento tiene una duración inferior a nueve meses (artículo 9.A.3 
RIRPF) con los límites legales (91,35 euros por cada día de desplazamiento) [DGT V0626- 
15]. En nuestro caso los 10.000 euros que percibe por este concepto estarán exentos: 
 Límite exento: cuatro meses x 30 días x 91,35 euros = 10.962 euros. 
Para la sociedad todos estos gastos serán deducibles en su Impuesto sobre Sociedades. 
2.18. Gastos de desplazamiento de los empleados desde su domicilio al lugar de 
trabajo declarados como renta exenta. Servicio de microbús para el transporte de 
empleados. 
Los gastos de desplazamiento abonados a los trabajadores por los desplazamientos del 
domicilio al lugar de trabajo no pueden beneficiarse de la exención prevista en el artículo 
9.A.2.b) de RIRPF. La exención prevista en este precepto respecto de los gastos de 
locomoción es por las cantidades que se abonen para compensar los gastos de viaje 
producidos fuera del centro habitual de trabajo, con algunos requisitos y limitaciones, pero no 
los correspondientes a los desplazamientos entre el domicilio del trabajador y el centro de 
trabajo, pues no están así listados entre los casos de aplicación en el mencionado artículo 
(Consulta DGT 400/2003 de 13 marzo 2003). 
Por tanto, los gastos de desplazamiento de los 5 trabajadores a razón de 0,19 Km no 
pueden ser exceptuados de gravamen, y por ende debe ser entendidos como un rendimiento 
del trabajo en virtud del artículo 17.1 LIRPF por cuando estaríamos ante una contraprestación 
que deriva indirectamente del trabajo personal.  
Por tanto, sobre dichas rentas la empresa tuvo que practicar la correspondiente retención 
según el artículo 75.1.a) LIRPF. 
De la información facilitada no se desprende en qué ejercicios ha ocurrido la falta de 
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retención e ingreso a cuenta de las rentas que habían sido consideradas como rentas 
exentas, por lo que entendemos que ha podido ocurrir tanto en 2018 como en 2019. Por este 
motivo, concluimos que ha habido falta de ingreso de la deuda tributaria, cuya sanción nunca 
será leve en virtud del artículo 191.2.c) LGT. 
Podemos calcular a groso modo con los datos que disponemos la base del importe que 
se ha dejado de ingresar:  
0,19€/km x 20km x 247 x 5 = 4.693,00 € 
Si en un año hay 52 semanas, de las mismas, 104 días se corresponderán con los fines 
de semana. A los 261 días de lunes a viernes, descontamos 22 días correspondientes a las 
vacaciones anuales, así como 14 días (aproximadamente) correspondiente a los días festivos 
nacionales, y autonómicos, y obtenemos una cifra aproximada de 247 laborables al año, que 
vamos a suponer que en ellos se ha producido un desplazamiento al centro de trabajo de los 
5 trabajadores.  
Por lo que se refiere al servicio de transporte con microbús que presta la empresa a sus 
empleados para favorecer el desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo, según el 
artículo 42.3e) LIRPF, se consideran rendimientos de trabajo en especie exentos, con el límite 
de 1.500 euros anuales para cada trabajador. 
Ambos gastos serán deducibles desde un punto de vista fiscal para la empresa, siempre 
que cumplan los requisitos generales para todo gasto: inscripción contable, devengo, 
correlación de ingresos y gastos y justificación documental. 
2.19. Gastos contabilizados en la cuenta 627 relativos a billetes de lotería y materiales 
de escaso valor destinados a publicidad. 
Por lo que se refiere al IS, según el artículo 15.e) LIS, no serán deducibles los donativos 
y liberalidades. Si bien el precepto referido añade lo siguiente: “No se entenderán 
comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que 
con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni 
los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de 
servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. 
No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el 
límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo”. 
Atendiendo a lo anterior, los gastos de compra de lotería que ha realizado la sociedad 
con el fin de entregarlos a clientes y empleados, así como los gastos relativos al material de 
escaso valor repartido a clientes y proveedores, se pueden incluir entre los ocasionados por 
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relaciones públicas con dichos clientes y empleados, por lo que no estarían incluidos entre 
los donativos y liberalidades no deducibles.  
En el presente caso, el gasto por estos conceptos asciende a 6.000 euros, importe que 
no llega a representar el 1% del INCN del ejercicio 2018. Entendemos entonces que siempre 
que dichos gastos se encuentren debidamente justificados y contabilizados, serán 
fiscalmente deducibles. 
Además, en relación con la deducibilidad de los gastos en lotería, en el sentido que se 
comenta, existen abundantes consultas del a DGT, en concreto las consultas nº V2592/2012 
de 28 diciembre 2012, 344/1998 de 27 febrero 1998, 1818/1999 de 7 octubre 1999 y 
2550/2003 de 30 diciembre 2003. 
Por lo que respecta al IVA, el artículo 96.Uno.5º LIVA determina que no serán objeto de 
deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas por la adquisición de bienes 
destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas. 
En este sentido, la Compañía no podrá deducir el IVA soportado en la adquisición de los 
billetes de lotería que posteriormente ha entregado de manera gratuita a empleados y 
clientes. 
Por su parte, el artículo 7.4º LIVA dispone que no se encontrarán sujetas al impuesto las 
entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario. Adicionalmente, 
el precepto establece que se considerará objeto de carácter publicitario aquel que carezca de 
valor comercial intrínseco, en el que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria, 
siempre y cuando el coste total de los mismos a un mismo destinatario durante el año natural 
no exceda de 200 euros. 
Al indicar el supuesto que se trata de material de escaso valor a favor de varios clientes 
y proveedores, entendemos que el importe entregado a cada individuo no supera el límite 
previsto en la ley, por lo que dichas entregas no estarán sujetas a IVA. 
2.20. Préstamo de la Sociedad a un socio recogido en la cuenta 252 de “Créditos a 
largo plazo”. 
Estamos ante una operación vinculada, regulada en el artículo 18 LIS, dado que la 
participación del socio en la sociedad es de un 25%. Así pues, la operación debe valorarse a 
precio de mercado. 
En este caso nos dicen que el préstamo, que está recogido en contabilidad, no está 
documentado, pero, aunque lo estuviera y se hubiera pactado carencia de intereses, la 
operación debe valorarse a precio de mercado, pues esta norma de valoración no admite 
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prueba en contrario. 
Vemos que en contabilidad no se ha recogido la contabilización a precio de mercado de 
la operación, por lo que tendremos que realizar el ajuste primario en aplicación del artículo 
18.1 LIS, además del secundario (artículo 18.11 LIS). Así pues: 
Por lo que se refiere a los intereses, la sociedad tendrá que realizar un ajuste permanente 
positivo por el ingreso que supone los intereses financieros que no ha recogido en su 
contabilidad. 
El socio tendrá un gasto financiero, que no será deducible en su declaración de IRPF. 
Por lo que se refiere a la posibilidad de la condonación de la deuda, para la sociedad, 
tanto el importe del capital como los intereses devengados acumulados desde el ejercicio 
2011, supondrá de una retribución a los fondos propios, el 25% de esta cantidad (por 
corresponder al porcentaje de participación del socio) irá a reservas, el resto supondrá un 
gasto del ejercicio, no deducible desde el punto de vista fiscal (artículo 15.a) LIS). 
Para el socio, por la parte correspondiente a su porcentaje de participación (25% en 
nuestro caso), supondrá un ingreso por la participación en la sociedad (dividendos), que 
estará exenta si se cumplen los requisitos del artículo 21 LIS, y por la parte que no 
corresponde con la participación en la sociedad, será una utilidad percibida por la condición 
de socio que no podrá beneficiarse de la exención del artículo 21 LIS y acabará tributando el 
su IRPF. Sobre esta última cantidad, MARIOLA debería practicar retención. 
2.21. Contratación el 1 de febrero de 2019 de un trabajador minusválido. 
El artículo 38 LIS prevé una deducción por creación de empleo para trabajadores con 
discapacidad, de 9.000 euros por persona/año de incremento del promedio de plantilla de 
trabajadores con discapacidad, con grado igual o superior al 33% e inferior al 65% respecto 
a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. 
Esta cantidad es de 12.000 euros cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 
65%. 
No conocemos el grado discapacidad del trabajador contratado, vamos a indicar pues las 
dos opciones, partiendo en ambos casos que en ejercicios anteriores la empresa no había 
contratado trabajadores con minusvalías. 
Grado discapacidad del trabajador contratado > al 33% y < al 65% 
Grado de discapacidad > al 33% y < al 65% > al 65% 
Promedio plantilla 2018 0 0 
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Promedio plantilla 2019 0,92 = [1*(11/12)] 0 
Incremento 0,92  
 
Y la deducción que procede se calculará del modo que sigue: 
Deducción 2019  
Grado de discapacidad > al 33% y < al 65% 8.280 = 9.000 x 0,92 
TOTAL 8.280 
 
Grado discapacidad del trabajador contratado > al 65% 
Grado de discapacidad > al 33% y < al 65% > al 65% 
Promedio plantilla 2018 0 0 
Promedio plantilla 2019 0  0,92 = [1*(11/12)] 
Incremento 0 0,92 
 
Y la deducción que procede se calculará del modo que sigue: 
Deducción 2019  
Grado de discapacidad > al 65% 11.040 = 12.000 x 0,92 
TOTAL 11.040 
 
El límite de esta deducción está sometido al límite general establecido en el artículo 39 
LIS. Si la deducción superara este límite, el exceso podrá deducirse en los quince años 
siguientes a aquel en que se ha generado la deducción, respetando en todo caso el límite en 
cada período. 
Además, los trabajadores con discapacidad que puedan acogerse a esta deducción por 
creación de empleo, no se computan a efectos de la libertad de amortización para inversiones 
realizadas por entidades de reducida dimensión acompañadas de empleo, aunque este no 
es el caso MARIOLA, pues no cumple los requisitos para ser considerada empresa de 
reducida dimensión. 
2.22. Dotación en 2018 una provisión por indemnizaciones que pudieran originarse 
por el posible despido de 20 de sus trabajadores. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, no serán deducibles, entre otros, los gastos 
derivados de obligaciones implícitas o tácitas (artículo 14.3 LIS).  
La entidad está todavía en fase de estudio de las medidas que va a adoptar al respecto, 
con lo que no se puede todavía conocer cuáles van a ser los efectos económicos y en 
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consecuencia no se puede determinar su cuantía. 
Así, la provisión dotada por MARIOLA en el ejercicio 2018 para hacer frente al pago de 
las indemnizaciones que pudieran originarse por el posible despido de varios trabajadores no 
sería deducible en dicho ejercicio, por lo que la Compañía debería haber realizado un ajuste 
extracontable positivo, diferencia temporaria por importe de 90.000 euros, ajuste que podría 
revertir una vez se aplique la provisión o se destine el gasto a su finalidad (artículo 14.5 LIS). 
Según resolución de la DGT, consulta 1190/2004 de 12 mayo 2004, se admite la 
existencia de una responsabilidad que sí puede ser dotada con carácter deducible, a partir 
del momento en que el trabajador ejercite la opción de acogerse a uno de los planes 
propuestos dentro de un expediente de regulación de empleo, que prevén una indemnización 
en el momento de cese de la relación o que se supeditan al cumplimiento de ciertas 
condiciones. El gasto de indemnización por cese es deducible cuando se extinga la relación 
o cuando surja la obligación de satisfacer la indemnización en la medida que se cumplan las 
condiciones establecidas. 
 
2.23. Venta en 2017 de la sede social, con cobro a plazos. Reinversión de la totalidad 
de la venta, posible beneficio fiscal. 
Entendemos que la sociedad se refiere a la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios que se regulaba en el artículo 42 TRLIS. Este precepto establecía una 
deducción de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de ciertos elementos 
patrimoniales, como sería el caso del inmovilizado material afecto a la actividad, siempre que 
hubiere estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres años anteriores a la 
transmisión. También se establecía en el caso de transmisión de participaciones en el capital 
de toda clase de entidades que otorgaban una participación no inferior al 5% del capital social 
de aquéllas 
Este sería el caso del inmueble donde tenía la sede MARIOLA. Si el beneficio obtenido 
en la venta, que es de 132.500,00 euros se hubiera reinvertido en ciertos elementos, como 
por ejemplo nuevos elementos del inmovilizado que se hubieran afectado a la actividad, 
durante el plazo previsto en el citado precepto, MARIOLA hubiera podido tener derecho a 
esta deducción. 
Esta deducción está actualmente derogada, si bien como los plazos previstos para 
Ejercicio Gasto contable Gasto fiscal 
Ajuste extracontable 
(DT) 
2018 90.000,00 0 + 90.000,00 
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efectuar la reinversión pueden concluir con posterioridad al 1 de enero de 2015, se establece 
que las rentas generadas con anterioridad a esta fecha, que se hayan acogido a esta 
deducción, se regularán por lo establecido en el artículo 42 TRLIS, aun cuando la reinversión 
se produzca después de la entrada en vigor de la nueva LIS. 
Esta deducción junto con la deducción por inversión de beneficios se sustituye por un 
nuevo incentivo, la reserva de capitalización, y que se traduce en la no tributación de aquella 
parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se 
establezca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo, 
según se explica en el preámbulo de la nueva LIS. 
Con anterioridad, la Ley 43/1995 de 27 diciembre de 1995, en su artículo 21 regulaba un 
régimen de diferimiento de las rentas obtenidas en la venta de inmovilizado. Estas rentas no 
se integraban en la base imponible del período en que se devengaban, sino en los períodos 
posteriores, siempre que se reinvirtiera el importe obtenido en la transmisión de los elementos 
que generaron la renta objeto de diferimiento. 
Por otro lado, la sociedad podría haber aplicado en el ejercicio 2017 y siguientes la 
normativa aplicable a operaciones a plazos, siguiendo lo establecido en el artículo 11.4 LIS. 
Dado que la contraprestación de la operación se realiza en tres años: 2017 a 2019, y por 
tanto el período transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último plazo es superior al 
año, es posible aplicar esta excepción al principio del devengo, y tributar a medida que sean 
exigibles los correspondientes cobros. 
En el caso que nos ocupa, la tributación y las diferencias temporarias que se hubieran 
generado en cada ejercicio, hubieran sido las siguientes: 
P. Venta 786.292,14 
P. Coste 653.792,14 
Resultado contable 132.500,00 
 
Ejercicio Bº contable Bº fiscal DT - Ajuste 
2017 132.500,00 44.166,67 -88.333,33 
2018   44.166,67 44.166,67 
2019   44.166,67 44.166,67 
Totales 132.500,00 132.500,00 0,00 
 
Para su aplicación, la sociedad hubiera tenido que acogerse a este incentivo en el 
ejercicio 2017. Entendemos que no lo ha hecho, pues según nos informan, la sociedad no 
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tiene por costumbre realizar ajustes extracontables al resultado más allá de los relativos a 
multas y sanciones y a la contabilización del propio impuesto. Por tanto, no realizaremos 
ajustes por esta operación a plazos. 
2.24. Calculo pagos fraccionados según artículo 40.2 LIS. 
La sociedad está aplicando la modalidad establecida en el artículo 40.2 LIS para el cálculo 
de los pagos fraccionados. Esta es la modalidad que se aplica con carácter general, si bien 
no es la que debe aplicar MARIOLA. 
La LIS establece dos modalidades para el cálculo de la cuantía de los pagos fraccionados, 
que son los siguientes: 
- La modalidad establecida en el artículo 40.2 LIS, que determina la cuantía del pago en 
función de la cuota líquida de la última declaración del impuesto que se ha presentado. 
- La modalidad establecida en el artículo 40.3 LIS, según la cual se determina el importe 
del pago a realizar en función de la base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de 
cada año natural. 
Aunque con carácter general se aplica la primera modalidad, siendo la segunda una 
opción, los contribuyentes cuyo INCN haya sido superior a 6.000.000 euros durante los doce 
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, están obligados a utilizar 
la modalidad del artículo 40.3 LIS. 
Además, dentro de la segunda modalidad, la LIS diferencia distintos porcentajes para 
determinar el pago, en función de si se supera o no el umbral de 10 millones de importe neto 
de la cifra de negocios, y además establece el pago mínimo. 
El INCN de MARIOLA supera los 10 millones de euros al menos desde el ejercicio 2017. 
Así pues, que podamos conocer, al menos desde el segundo pago fraccionado del ejercicio 
2018 debía haber aplicado la modalidad del artículo 40.3 LIS con las particularidades que la 
Ley establece para entidades que superan este umbral, que se concretan en: 
• El porcentaje para calcular el pago fraccionado es el resultado de multiplicar por 
diecinueve veinteavos el tipo de gravamen de la entidad redondeado por exceso. Es 
decir, si la entidad tributa según el tipo de gravamen general del 25%, el porcentaje es 
el 24% (25% x 19/20). 
• Obligación de realizar un pago fraccionado mínimo. El pago fraccionado no puede ser 
inferior al importe que resulte de aplicar el porcentaje del 23% (25% para 
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contribuyentes con tipo de gravamen del 30%) al resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 o 11 primeros meses de cada año natural. 
El RDL 2/2016, de 30 de septiembre, estableció cambios en el cálculo del pago 
fraccionado mínimo que venía regulado en la DA 14ª LIS, con efectos para los pagos 
fraccionados a presentar desde octubre de 2016. Posteriormente la Ley de Presupuestos del 
año 2018 introdujo pequeños cambios a la regulación original, con efectos para los pagos 
fraccionados a realizar desde octubre de 2018.  
En mayo de 2019 se acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 
1022-2019, en la redacción dada por este RDL 2/2016. Finalmente, en Sentencia del TC en 
su Pleno de 1 de julio de 2020, STC (Pleno) de 1 julio de 2020 (J2020/600535), se declaró la 
ilegalidad de este precepto, admitiendo como motivo de inconstitucionalidad, la violación de 
los límites materiales vedados al Real Decreto Ley (artículo 86 CE), si bien no entra a valorar 
la posible vulneración del principio de capacidad económica del pago fraccionado. 
Por último, tal como se ha indicado la Compañía ha venido presentando los pagos 
fraccionados del Impuesto según el artículo 40.2, cuando por las características de la 
empresa debería haberlos calculado por el artículo 40.3 LIS. En cualquier caso, la situación 
se habría regularizado con la presentación de la autoliquidación – Modelo 200, sin embargo, 
se ha podido causar un perjuicio a la Administración tributaria en caso de que la cantidad a 
ingresar en cada uno de los pagos fraccionados fuese superior a la que realmente se ha 
ingresado. En este sentido, podría surgir una contingencia cuya probabilidad sería elevada 
en relación con este ámbito que se plasmaría en: 
• Intereses de demora por el lapso de tiempo que la Administración tributaria no ha 
dispuesto de la cantidad que debió ingresarse. El interés de demora se calculará sobre 
el importe no ingresado en plazo y durante el tiempo al que se extienda el retraso del 
obligado – esto es, desde la presentación de cada uno de los pagos fraccionados, 
hasta la presentación del Impuesto sobre Sociedades -. 
• Acometer infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera 
resultar de una autoliquidación. 
Cabe poner de manifiesto también, también está obligada a presentar la comunicación 
de datos adicionales a la declaración en los pagos fraccionados, por cuando en los doce 
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que ejercicio 2019 el 
INCN es > 10 millones de euros, en virtud del Artículo 1.4 Orden HFP/227/2017, de 13 de 
marzo. 
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3. OTRAS CUESTIONES. 
3.1. Cuestiones relacionadas con el IVA. 
A continuación, las cuestiones relacionadas con el IVA que no han sido planteadas en el 
apartado de contingencias. 
Cuadre bases ejercicio 2018. 
A continuación, incluimos el cuadre de bases de IVA relativo al ejercicio 2018, realizado 
conforme a la información facilitada, así como las aclaraciones pertinentes: 
Nº Cta. Contable Descripción Base cont. 
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 5.400.500,00 
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 5.615.250,00 
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO 0,00 
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 50.000,00 
608 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OP SIMILARES 0,00 
609 RAPPELS POR COMPRAS 0,00 
620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 235.250,00 
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 0,00 
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 125.320,00 
624 TRANSPORTES 55.000,00 
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 
627 PUBLICIDAD, PRPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 82.560,00 
628 SUMINISTROS 0,00 
629 OTROS SERVICIOS 56.000,00 
 BIENES DE INVERSIÓN 0,00 
 OPERACIONES LEASING 25.895,28 
 TOTAL OPERACIONES IVA SOPORTADO 11.645.775,28 
 BASE IVA SOPORTADO DECLARADA 12.532.500,14 
 DIFERENCIA -886.724,86 
 
Nº Cta. Contab. Descripción Saldo Sujeta Exenta 
700 VTAS DE MERCADERÍAS 14.541.263,25 14.541.263,25  
701 VTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00  
702 VTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00  
703 VTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 0,00 0,00  
704 VTAS DE ENVASES Y EMBALAJES 0,00 0,00  
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.000,00 12.000,00  
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OP SIMILARES 0,00 0,00  
709 RAPPELS SOBRE VENTAS 0,00 0,00  
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 160.000,00 160.000,00  
753 
INGRESOS DE PROP INDUSTRIAL CEDIDA EN 
EXPLOTACIÓN 10.000,00 10.000,00  
754 INGRESOS POR COMISIONES 0,00 0,00  
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00  
706 DTOS SOBRE VTAS POR PRONTO PAGO 0,00 0,00  
 VENTAS INMOVILIZADO 690.395,38 690.395,38  
 ANTICIPOS DE CLIENTES 25.369,24 25.369,24  
 TOTAL OPERACIONES IVA REPERCUTIDO 15.439.027,87 15.439.027,87 0,00 
 BASE IVA REPERCUTIDO DECLARADA  16.810.973,43 0,00 
 DIFERENCIA  -1.371.945,56 0,00 
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Como puede apreciarse en el cuadre de bases de VA efectuado, existe una diferencia 
significativa entre la base de IVA declarada por MARIOLA y la base que surge del cuadre 
realizado, tanto en lo que se refiere al IVA soportado como al IVA repercutido.  
En relación con el IVA repercutido, no existiría falta de ingreso en tanto la base declarada 
es superior a la calculada conforme a los datos proporcionados. No obstante, por lo que 
respecta al IVA soportado, observamos que la base declarada por la compañía también es 
superior a la que se ha obtenido en el análisis realizado, por lo que MARIOLA estaría 
deduciendo y, por tanto, dejando de ingresar, un importe muy superior al que correspondería 
realmente. En este sentido, señalaríamos contingencia por este concepto. 
No obstante, cabe destacar que no disponemos de información suficiente para realizar 
correctamente el cuadre objeto de análisis en este apartado.  
Así pues, en lo que se refiere al IVA repercutido, no disponemos de datos relativos a las 
operaciones exentas llevadas a cabo por MARIOLA, como son las exportaciones o el alquiler 
de viviendas (entre otras operaciones que podría haber realizado la compañía y que 
desconocemos). 
En cuanto al IVA soportado, desconocemos si MARIOLA tiene sectores diferenciados de 
actividad, así como la prorrata que debería aplicar (estas cuestiones se analizarán en mayor 
detalle posteriormente). Además, tampoco disponemos de información relativa a las posibles 
adquisiciones de inmovilizado llevadas a cabo MARIOLA, ya que no se nos ha proporcionado 
información correspondiente al ejercicio 2017.  
Administración en que deben ser ingresadas las cuotas de IVA. 
El artículo 27 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la comunidad autónoma del País Vasco (modificado por la Ley 28/2007, de 
25 de octubre, y por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre), establece las normas de exacción 
del IVA. 
En virtud del citado precepto, en caso de que los sujetos pasivos operen conjuntamente 
en territorio común y territorio foral, tributarán de acuerdo con los siguientes criterios:  
- Si el volumen total de operaciones del año inmediato anterior es inferior o igual a 
10.000.000 de euros, tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde 
efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal 
esté situado en territorio común, y a la diputación foral correspondiente, cuando su 
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.  
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- Si el volumen total de operaciones del ejercicio inmediato anterior supera los 
10.000.000 de euros, la tributación se efectuará a ambas Administraciones, en 
proporción a las operaciones realizadas en uno u otro territorio. 
Por tanto, como se ha comentado en el apartado “Sede social y tributación por Impuesto 
sobre Sociedades”, en la medida en que el volumen total de operaciones de MARIOLA supera 
los 10.000.000 de euros en los ejercicios 2017 y 2018, la Compañía deberá ingresar las 




% Territorio común 37,59% 56,32% 
% P. Vasco 62,41% 43,68% 
Total 100,00% 100,00% 
 
Lugar de realización del hecho imponible. 
En cuanto a la realización del hecho imponible, debemos atender al artículo 28 de la Ley 
12/2002, en relación con el lugar de realización de las operaciones cuando una entidad opera 
en territorios común y foral. 
Puesto que no disponemos de información para identificar qué actividades, de las que 
realiza la Compañía, se llevan a cabo en cada territorio, hablaremos en términos generales.  
En este sentido, la actividad relacionada con la fabricación y comercialización de prendas 
de vestir, calzado y complementos, se entenderá realizada en territorio foral cuando se realice 
desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. En caso de que los bienes deban 
ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se 
entenderán realizadas en territorio foral cuando los bienes se encuentren en dicho territorio 
al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. En otro caso, las operaciones se 
entenderán realizadas en territorio común.  
En cuanto a la actividad de arrendamiento de inmuebles, así como la adquisición y 
enajenación de los mismos, ésta se entenderá realizada en territorio foral cuando los bienes 
estén situados en territorio vasco. 
Deducibilidad de las cuotas de IVA y aplicación de la regla de la prorrata. 
Para el estudio del régimen de deducción de las cuotas de IVA soportadas, en primer 
lugar, tendremos que analizar si existen sectores diferenciados, para lo cual debemos acudir 
al artículo 9.1º c) LIVA, que considera que son sectores diferenciados (entre otros casos) 
aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción 
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aplicables sean distintos, lo cual ocurre cuando: 
- Las actividades tienen asignados diferentes grupos de CNAE (CNAE a nivel de tres 
dígitos). 
- Los regímenes de deducción aplicados son distintos, es decir, cuando el porcentaje de 
deducción, calculado a través de la regla de la prorrata general, que resulte en las 
actividades económicas distintas de la principal (la que tenga mayor volumen de 
operaciones) difiera en más del 50% a dicha actividad principal. 
Por otro lado, y según el artículo 102 de la LIVA, la regla de la prorrata será de aplicación 
cuando el sujeto pasivo efectúe conjuntamente operaciones que originen el derecho a la 
deducción y otras operaciones que no habiliten para el ejercicio del citado derecho, existiendo 
dos modalidades, la prorrata general y la especial. 
Suponemos que la actividad principal de MARIOLA es la fabricación y venta de prendas 
de vestir. Esta actividad tiene asignados distintos grupos en la CNAE, pero todos y cada uno 
de ellos tienen un régimen de deducción del 100%. Es decir, si la Compañía solo tuviera esta 
actividad, podría deducir el 100% del IVA que soporta en la realización de la misma. 
Hay que destacar que dejamos de lado en nuestro análisis la actividad de adquisición, 
enajenación de bienes muebles, inmuebles, derechos, etc.… que nos indican en el 
enunciado. Vamos a entender estas operaciones no son habituales en la sociedad y que se 
han incluido como objeto social en sus estatutos para cubrir posibilidades de actuación, pero 
que realmente no se llevan a cabo con habitualidad. Además, para su inclusión en el análisis 
necesitaríamos más información, pues resultan demasiado genéricas para que podamos 
determinar los distintos CNAE y la posible sujeción y/o exención en el IVA. 
Además, MARIOLA realiza la actividad de arrendamiento de inmuebles, tanto de locales 
como de viviendas. Esta actividad está clasificada en el CNAE 682 “Alquiler de bienes 
inmobiliarios por cuenta propia”. Esta actividad está sujeta a prorrata, por cuanto dentro de la 
misma se realizan operaciones exentas (alquiler de viviendas) y operaciones sujetas y no 
exentas (alquiler de locales). No obstante, no tenemos datos para conocer cuál es la prorrata 
aplicable en 2018 ni en 2019. 
Hecho este análisis, podemos concluir que pueden darse las siguientes opciones: 
• Que la prorrata de la actividad de alquileres sea superior o igual al 50%, en cuyo caso 
no existirán sectores diferenciados. MARIOLA tendrá que calcular la prorrata sobre el 
total de sus ingresos, y aplicará el porcentaje de prorrata que obtenga sobre el total 
del IVA que soporte en todas sus actividades. 
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• Que la prorrata de la actividad de alquileres sea inferior al 50%. En este caso 
tendremos sectores diferenciados, por cuanto la diferencia entre las prorratas de la 
actividad principal y la de alquileres difiere en más de 50 puntos. El IVA soportado se 
deducirá con independencia para cada uno de los sectores, según indica el artículo 
101.1 LIVA. En este caso la sociedad: 
1. Deducirá el 100% del IVA soportado en las actividades relativas a sector textil. 
2. Aplicará el porcentaje de prorrata que corresponda a la actividad de alquileres 
sobre el IVA soportado en las compras y gastos relativos a la actividad de 
alquileres. 
3. El IVA soportado en aquellas compras o gastos que resulten comunes a ambas 
actividades, se deducirán con la prorrata general correspondiente. 
Adicionalmente, y con independencia de la existencia de sectores diferenciados, para el 
cálculo de la prorrata habrá que tener en cuenta que la prorrata aplicable será en principio la 
prorrata general, cuya regulación encontramos en los artículos 104 y 105 LIVA. Si bien es 
posible la aplicación de la prorrata especial, regulada en el artículo 106 LIVA, aplicable a 
opción de contribuyente o de forma obligatoria cuando el IVA soportado deducible del 
ejercicio con la prorrata general supera en un 10% o más al deducible con la prorrata especial. 
3.2. Cuestiones relacionadas con el IRPF. 
A continuación, las cuestiones relacionadas con el IRPF que no han sido planteadas en 
el apartado de contingencias. 
Cuadre bases ejercicio 2018 y 2019. 
En el cuadre de bases que se plasmará a continuación, únicamente se ha contrastado la 
información facilitada, esto es la información recogida en la contabilidad y en el Modelo 190, 
sin poder profundizar si el tipo de retención aplicado a cada uno de los trabadores se 
corresponde con el tipo pertinente teniendo en cuenta las características y circunstancias 
personales de cada uno de ellos. Así como tampoco se ha podido diferenciar entre rentas 
dinerarias y en especie.  
A continuación, podemos encontrar el resultado del cuadre de bases del ejercicio 2018 y 2019 
realizado en base a la información facilitada: 
Concepto 2019 2018 
Total gastos personal 2.467.212,36 2.156.548,10 
Menos:   
SS con cargo a Empresa 571.589,12 476.895,78 
Aportación a sistemas complementarios de pensiones    
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Gasto devengado sujeto a retención 1.895.623,24 1.679.652,32 
   
Más: Periodificaciones pagas extras cierre ejercicio n-1 12.585,25 0,00 
Menos: Periodificaciones pagas extras cierre ejercicio n 12.875,36 12.585,25 
Ajuste a criterio de caja  1.895.333,13 1.667.067,07 
   
Base de retención teórica 1.895.333,13 1.667.067,07 
Base de retención declarada 1.895.623,24 1.895.623,24 
Diferencia  -290,11 -228.556,17 
 
Para poder realizar el correspondiente cálculo se ha partido de las siguientes premisas: 
a) CUADRE BASES 2018: Para realizar el cuadre se ha utilizado el importe de las 
periodificaciones de pagas extras a cierre del ejercicio 2018, sin embargo, no 
conocemos el importe a cierre del ejercicio anterior, por lo que suponemos que el 
importe es importe cero. Como no tenemos información acerca de las indemnizaciones 
abonadas, vamos a seguir un criterio conservador entendiendo que las mismas están 
sujetas y no exentas. 
b) CUADRE BASES 2019: Para realizar el cuadre se ha utilizado como base de retención 
declarada el importe indicado en el 190 de 2018, solo con el fin de poder realizar la 
relativa comparación.  
Como se puede comprobar del análisis efectuado en el cuadre de bases del ejercicio 2018 
surge una gran diferencia entre la base de retención teórica y la declarada, pero en todo caso, 
la base declarada habría sido superior, por lo que en ningún caso habría falta de ingreso de 
las retención e ingresos a cuenta. En todo caso, MARIOLA debería realizar un estudio de las 
retenciones, dado que tal descuadre no debería ocurrir con una correcta planificación y 
diligencia. 
En el ejercicio 2019, como se puede comprobar, surge una pequeña diferencia en la base de 
las retenciones, pero por el importe que es, podría ser considerado como inmaterial.  
Por otro lado, cabe resaltar, tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del estudio de 
las contingencias, que ha habido rentas abonadas por parte de MARIOLA a los trabajadores 
que deben ser consideradas rendimientos del trabajo, por cuales en virtud del artículo 75 
LIRPF debió practicarse la pertinente retención e ingresarla a cuenta. Los supuestos 
mencionados son los siguientes: 
- Gastos de Locomoción, desplazamiento de la vivienda al centro de trabajo. No es 
posible calcular el importe de la retención por cuanto desconocemos la situación 
personal de cada uno de los trabajadores. 
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Por otra parte, sería interesante que preguntar al cliente acerca de las retenciones 
practicadas a los miembros del Consejo de Administración, dado que el porcentaje será fijo 
del 35%, establecido en el artículo 80.1.3º RIRPF. De otro lado, en base a la doctrina del 
vínculo fijada por el Tribunal Supremo en su STS 494/2018, de 26 de febrero de 2018 se 
puede concluir que según el Tribunal, que las funciones de dirección y gestión de la sociedad, 
por muy concretas y específicas que sean, corresponden necesariamente al cometido 
ordinario del administrador social, por lo que si se desempeñan por el administrador, no 
pueden constituir el objeto de una relación laboral especial de alta dirección, por cuanto la 
relación mercantil absorbe y anula la relación laboral especial propia de la alta dirección. 
Derivado de los anterior, todas las percepciones que reciba el Sr. García (director general y 
a la vez consejero delegado) deben considerarse realizadas en su condición de administrador 
y por tanto, quedan sujetas al tipo de retención de los administradores.  
Análisis de retribuciones en especie, posibles operaciones vinculadas, 
exenciones a la obligación de retener. 
En relación con las retribuciones en especie que podrían ser satisfechas por la Compañía, 
interesa poner de relieve algunos puntos a tener en cuenta: 
• Descuento a empleados y otros colectivos. Sería conveniente que MARIOLA llevara 
un registro de las adquisiciones realizadas por los trabajadores, dado que si superan 
el límite establecido en la normativa reguladora (descuento >15% e importe> 1.000 €) 
deberá ser considerada como retribución en especie. Debiendo la Compañía practicar 
el correspondiente ingreso a cuenta. 
• Cesión uso vivienda al socio. Tal y como ha sido puesto de manifiesto en el punto 
correspondiente, en caso de encontrarnos ante un socio-trabajador, la cesión de la 
vivienda sería considerada como una retribución en especie, debiéndose valorara 
como establece el artículo 43.1.1º. a) LIRPF. Y, por consiguiente, debiendo practicar 
e ingresar el correspondiente ingreso a cuenta.  
• Entrega lotería a trabajadores. La entrega gratuita a determinados trabajadores de 
lotería debe ser considerada como una renta en especie, en virtud del artículo 42 
LIRPF, por lo que MARIOLA deberá reflejar el importe correspondiente en la nómina 
de los trabajadores y proceder a practicar e ingresar el correspondiente ingreso a 
cuenta. 
3.3. Obligación de documentación de operaciones vinculadas. 
Tal y como dispone el artículo 18 LIS, las entidades que realicen transacciones con otras 
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consideradas como vinculadas según lo dispuesto en dicha norma, con objeto de justificar 
que dichas operaciones se han efectuado por su valor de mercado, deberán mantener a 
disposición de la Administración Tributaria, la documentación de precios de transferencia. 
En términos generales, las operaciones que deben ser objeto de documentación son 
aquellas cuyo importe supere los 250.000,00 euros, de forma acumulativa dentro del año con 
la misma entidad vinculada. 
Asimismo, las operaciones específicas que debido a su naturaleza deben ser reportadas 
en la mencionada documentación son: 
• Operaciones de transmisión de negocios. 
• Operaciones con personas físicas o jurídicas residentes paraísos fiscales. 
• Operaciones de transmisión de inmuebles 
• Operaciones sobre activos intangibles 
La entidad ha llevado a cabo operaciones vinculadas: 
• Préstamo a un socio. 
• Cesión uso vivienda a un socio. No se ha podido hacer una aproximación del importe, 
por cuanto no disponemos de datos suficientes para realizar un estudio y valorar la 
operación a valor de mercado. Ahora bien, si fuera > a 250.000 € tendría obligación de 
preparar la documentación indicada.  
No obstante lo anterior, a pesar de que no existiera obligación de documentar las 
operaciones vinculadas, el artículo 18.1 LIS exige que las operaciones efectuadas entre 
personas o entidades vinculadas se valoren por su valor de mercado. En consecuencia, en 
tanto en cuanto dichas operaciones no sean acordes al valor de mercado, podrá ponerse en 
duda la deducibilidad del gasto por entenderse que éste no está correlacionado con la 
generación de ingresos.  
Por tanto, podemos concluir que, aun no estando obligada la compañía a disponer de la 
documentación de precios de transferencia correspondiente a los ejercicios objeto de análisis, 
ésta deberá ser capaz de justificar la adecuación a precios de mercado de sus operaciones 
vinculadas en el seno de la comprobación o inspección tributaria. 
3.4. Recomendaciones e implicaciones fiscales COVID. 
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de crisis ocasionada por el COVID-19, fue la primera de las normas aprobadas por 
el Gobierno con ocasión de la pandemia que vivimos. El estado de alarma se prorrogó en 
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seis ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados, y finalizó el 21 de junio 
de 2020. 
Durante este tiempo se han ido aprobado una serie de normas adicionales, destacando 
por lo que se refiere al ámbito económico y fiscal numerosos Reales Decretos-Leyes. 
Quedan comentadas en apartados anteriores aquellas medidas que afectan a la actividad 
de arrendamiento de locales y viviendas que lleva a cabo MARIOLA. Vamos a comentar a 
continuación algunas otras disposiciones que la entidad debe tener en cuenta. 
Presentación Impuesto sobre Sociedades 2019. 
Entre las medidas extraordinarias aprobadas, se encuentran aquellas que afectan a los 
plazos de formulación, aprobación y depósito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 (RDL 
8/2020, RDL 11/2020, RDL 19/2020 y Resolución de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, de 5-6-2020). 
Si los administradores no han formulado las CCAA antes de la fecha de declaración del 
estado de alarma (14-3-2020), las mencionadas medidas prevén la suspensión del plazo de 
formulación hasta el 1-6-2020 y la reanudación del plazo por otros tres meses a contar desde 
esa fecha. Esto en la práctica lleva a que la fecha límite para que el órgano de administración 
formule CCAA del ejercicio 2019 sea el 31-08-2020. 
Por lo que se refiere a la celebración de la Junta General para su aprobación, la misma 
habrá de reunirse, necesariamente, en los dos meses siguientes a contar desde que finaliza 
el plazo para formular las cuentas anuales. Es decir, el plazo se iniciará el 1-9-2020 y 
finalizará el 31-10-2020. El plazo para el efectuar el depósito de las CCAA es de un mes 
desde su aprobación. 
Debido a estos cambios, puede ocurrir que la sociedad tenga obligación de presentar el 
Impuesto sobre Sociedades con anterioridad a la aprobación de las CCAA, como le ocurre a 
MARIOLA. El plazo previsto para la presentación del IS no ha cambiado, sigue siendo el 
previsto en el artículo 124.1 LIS. Si bien, el RDL 19/2020 prevé que aquellos contribuyentes 
que no hayan aprobado sus cuentas a la finalización de este último plazo realicen su 
declaración con las CCAA disponibles. 
Si con posterioridad, las CCAA que se aprueben modifican la autoliquidación del 
Impuesto presentado, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo 
hasta el 30 de noviembre de 2020. 
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Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE. 
Por Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la AEAT, 
se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE del ejercicio 2020, 
que será del 16-09-2020 hasta el 20-11-2020. 
Suspensión de plazos tributarios. 
Los plazos tributarios fueron suspendidos en general, inicialmente hasta el 30 de Abril de 
2020 por RDL 8/2020 y, con posterioridad, por la Disposición Adicional 1ª del RDL 15/2020, 
se ampliaron hasta el 30 de mayo de 2020. 
En la práctica el cómputo de los plazos se reinició desde el 1 de junio de 2020 para para 
los plazos administrativos y el 4 de junio de 2020 para los plazos procesales, de prescripción 
y caducidad. 
Otras medidas. 
Se incorporan otras medidas fiscales que no afectan a MARIOLA, a continuación 
enunciamos tan sólo las más relevantes: 
• Opción de renunciar al Régimen de Estimación Objetiva en IRPF y Régimen Simplificado 
en IVA para 2020 (RDL 15/2020). 
• Opción de cambio de la modalidad de cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades (RDL 15/2020). 
• Tipo cero del IVA para material sanitario con carácter temporal, y tipo superreducido del 
4% para libros, periódicos y revistas digitales (RDL 15/2020). 
• Posibilidad de rectificación de las declaraciones modelos 202, 303 y 131 para sujetos 
pasivos cuyo volumen de operaciones en el año 2019 no fuera superior a 600.000 euros, 
para poder aplicar las medidas introducidas por el RDL 15/2020. 
• Ampliación del plazo de presentación de declaraciones tributarias cuyo vencimiento se 
produzca entre el 15 de abril y el 20 de mayo de 2020, para los obligados tributarios con 
un volumen de operaciones en 2019 no fue superior a 600.000 euros hasta el 20 de mayo 
de (RDL 14/2020). 
• Aplazamiento extraordinario de seis meses con carencia de intereses de cuatro meses, 
de la deuda tributaria correspondiente a declaraciones cuyo plazo de presentación e 
ingreso finalice entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 2020, hasta un importe 
máximo de 30.000 euros (RDL 7/2020 y RDL 19/2020). Es necesario que el deudor sea 
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persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el 
año 2019. 
 
4. INFORME DE CONTINGENCIAS FISCALES 2018. 
A continuación, se incluye el resumen de las contingencias fiscales detectadas en el ejercicio 
2018, en relación con los impuestos objeto de inspección (IS, IVA e IRPF).
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Impuesto sobre Sociedades 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 










% % Intereses Intereses Total Total
Ejercicio Concepto Base Cuota Cuota
sanción 
mínima Sanción 2019 2020 Intereses Contingencia Probable Posible Remoto
Art. 191
2.018 2.3 Provisión depreciación -5.760 25% -1.440 0 0
2.018 2.9 Cesión vivienda socio Indeterminable 25% Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
2.018 2.10 Bonos y obligaciones 30.000 25% 7.500 50% 3.750 123 197 320 11.570  ✓ 
2.018 2.12 Compensación BINs 150.000 25% 37.500 50% 18.750 613 986 1.599 57.849  ✓ 
2.018 2.16 Provisión reformas 70.000 25% 17.500 50% 8.750 286 460 746 26.996  ✓ 
2.018 2.20 Préstamo socio Indeterminable 25% Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
2.018 2.22 Provisión indemnización 90.000 25% 22.500 50% 11.250 368 592 959 34.709  ✓ 
244.240 61.060 31.250 1.021 1.644 2.665 96.415 0 0 0
Ejercicio Concepto Base Cuestión
2.018 2.9 Cesión uso vivienda Indeterminable Falta de repercusión 
2.018 2.19 Loteria Indeterminable No deducible 
Indeterminable 
3,750% 3,750%
% % Intereses Intereses Total Total
Ejercicio Concepto Base Retención Cuota
sanción 
mínina Sanción 2019 2020 Intereses Contingencia Probable Posible Remoto
2.018 2.1 Descuentos empleados Indeterminable Indeterminable Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
2.018 2.9 Cesión uso vivienda Indeterminable Indeterminable Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
2.018 2.18 Gasto desplazamiento 4.693 Indeterminable Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
2.018 2.19 Loteria Indeterminable Indeterminable Indeterminable 50% Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable  ✓ 
4.693 Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable Indeterminable 0 0 0
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5. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019. 
5.1. Liquidación del IS 2019. 
A continuación, la liquidación que correspondería al Impuesto sobre Sociedades de 2019: 
 
Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias   768.348,24 
   
Gasto Impuesto sobre Sociedades  298.802,08 
Resultado contable antes de impuestos   1.067.150,32 
      
Ajustes extracontables     
Diferencias permanentes  25.000,00 
Provisión por depreciación de valores 50.000,00  
Exención dividendos -25.000,00  
   
Diferencias temporales  -55.543,42 
Contrato de arrendamiento financiero -5.543,42  
Provisión por deterioro de valores representativos de deuda 20.000,00  
Provisión por grandes reformas -70.000,00  
      
Reducciones   6.000,00 
Reducc. rentas procedentes de det. activos intangibles 6.000,00  
      
Base imponible previa a la rva capitalización   1.030.606,90 
Reserva de capitalización 53.715,69  
Compensación BI negativas ejercicios anteriores 0,00  
      
Base imponible previa a la rva de nivelación   976.891,21 
Reserva de nivelación 0,00  
      
Base imponible   976.891,21 
   
Tipo de gravamen 25,00%  
      
Cuota íntegra  244.222,80 
   
Deducciones doble imposición internacional y bonificaciones 0,00  
      
Cuota íntegra ajustada  244.222,80 
      
Deducciones para incentivar determinadas actividades   8.280,00 
Deducción empleo discapacitados 8.280,00  
      
Cuota líquida   235.942,80 
      
Retenciones y pagos a cuenta   35.000,00 
Retenciones 10.000,00  
Pagos fraccionados 25.000,00  
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Cuota diferencial   200.942,80 
      
incremento por pérdida exenciones, deducc., incentivos 
fiscales 0,00   
   
Líquido a ingresar   200.942,80 
 
5.2. Comentarios sobre la liquidación. 
Las diferencias permanentes y temporales se han analizado de forma pormenorizada en 
el apartado dedicado a las contingencias fiscales, al igual que la reducción por la cesión de 
intangibles y la deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad. 
Reserva de capitalización. 
La reserva de capitalización es un incentivo fiscal que favorece la autofinanciación 
empresarial, su regulación se encuentra en el artículo 25 de la LIS, se instrumenta como una 
reducción de la base imponible, cuya cuantía varía en función del incremento de los fondos 
propios de las entidades, independientemente de las inversiones en las que se puedan 
materializar estos incrementos, y condicionando su aplicación al mantenimiento de las 
reservas generadas durante un plazo de cinco años. 
La reducción aplicable sobre la base imponible es del 10% del incremento de los fondos 
propios experimentados por la sociedad, condicionado al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
• Mantenimiento del incremento de los fondos propios durante un plazo de cinco años 
contados desde el cierre del período impositivo al que corresponde esta reducción, 
salvo pérdidas contables. 
• Dotación de en una reserva indisponible por el importe de la reducción, que figurará 
en el balance con separación del resto, claramente identificada, y que será indisponible 
durante el ya mencionado plazo de cinco años. 
Por lo que se refiere a su cálculo, debemos tener en cuenta que no todas las partidas de 
los fondos propios deben considerarse a la hora de calcular el incremento de los fondos 
propios. Estas partidas se delimitan en el apartado 2 del ya citado artículo. En concreto los 
cálculos son los siguientes: 
Ejercicio 2018 2019 
Capital 200.000,00 200.000,00 
Reserva legal 50.000,00 50.000,00 
Reservas voluntarias 4.822.589,13 5.359.746,02 
Resultados negativos ej. 
anteriores -150.000,00 0,00 
Beneficio 2019 687.156,89 768.348,24 
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Total FFPP 5.609.746,02 6.378.094,26 
FFPP a computar 5.022.589,13 5.559.746,02 
      
Incremento FFPP   537.156,89 
 
Por tanto, la reducción que aplicamos en la liquidación será la siguiente, sin que su 
importe se vea afectado por el límite del 10% de base imponible: 
10% Incremento FFPP 2019 = 53.715,69. 
Retenciones y pagos a cuenta. 
No tenemos datos sobre el importe de retenciones y pagos a cuenta correspondientes al 
ejercicio 2019. Para realizar la liquidación hemos supuesto los siguientes datos: 
Concepto Importe 
Retenciones soportadas 10.000,00 
Pago a cuenta 1P-2019 0,00 
Pago a cuenta 2P-2019 12.500,00 




Adjuntamos en el anexo IV borrador del modelo 200 que MARIOLA debería presentar por el 
ejercicio 2019. Al respecto, señalar que hemos incluido datos sobre la composición 
accionarial de la sociedad que no se facilitan en el enunciado, pero que son necesarios para 
la correcta generación del modelo. 
Añadir también que, dado que desconocemos la distribución por territorios del volumen de 
operaciones relativo a 2019, el borrador se ha generado bajo el supuesto de que el 100% de 
las operaciones se han realizado en territorio común. 
5.3. Contabilización del Impuesto. 
A continuación, los asientos que MARIOLA SL debería haber contabilizado en el caso de 
que hubiera recogido todas las diferencias entre resultado contable y base imponible, además 
de las reducciones y deducciones que puede aplicar en 2019. 
Por el arrendamiento financiero: 




Por la provisión por deterioro de valores representativos de deuda: 
5.000,00  474 Activos por impto 
diferido 
  Impuesto s/ bº diferido 6301 5.000,00 
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Por la provisión por indemnizaciones, ajuste que proviene del ejercicio 2018, suponiendo 
que se hubiera contabilizado el ajuste de aquel ejercicio: 




Por la contabilización del impuesto corriente: 
235.942,80  630 Impuesto s/ bº corriente   HP, ret. y pagos a cta 473 35.000,00 
        HP, acreed I. Sdades 4752 200.942,80 
 
6. CONSIDERACIONES SOBRE LA MEMORIA DE LAS CC.AA. 
El PGC establece el contenido, en relación con la situación fiscal de las sociedades, que 
debe incluirse en la memoria de las CC.AA. A continuación, se detalla la información que 
MARIOLA debería incluir en la nota fiscal de las CC.AA relativas al ejercicio 2019. 
 
6.1. Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios: 
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Aumento Disminución  Total Aumento Disminución  Total 
Saldo de I y G del ejercicio PyG         768.348,24          687.156,89  
                        -        0 
Impuesto sobre Sociedades PyG  298.802,08        298.802,08   295.052,95        295.052,95  
                        -        0 
Diferencias permanentes           25.000,00              1.300,00  
   - Provisión por depreciación de valores    50.000,00          50.000,00                        -    
   - Por exención de dividendos       25.000,00  -     25.000,00                        -    
   - Recargo por presentación fuera de plazo            1.300,00            1.300,00  
              
Diferencias temporales           - 55.543,42            184.240,00  
   - Por contrato de arrendamiento financiero         5.543,42  -       5.543,42          5.760,00  -       5.760,00  
   - Por provisión por deterioro de valores representativos 
de deuda  
   20.000,00          20.000,00     30.000,00          30.000,00  
   - Provisión por grandes reformas       70.000,00  -     70.000,00     70.000,00          70.000,00  
   - Provisión por indemnizaciones          90.000,00          90.000,00               
Compensación bases imponibles negativas                       -                          -    
Base imponible del ejercicio      1.036.606,90        1.167.749,84  
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6.2. Conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre 
sociedades y la cuota a ingresar o devolver: 
Concepto  2019 2018 
Resultado contable antes de impuestos 1.067.150,32 982.209,84 
Cuota al 25%  266.787,58 245.552,46 
Impacto diferencias permanentes  25.000,00 1.300,00 
Ajustes en la imposición sobre beneficios  - - 
Deducciones de la cuota 8.280,00 - 
Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias  
298.802,08 295.052,95 
Ajustes en la imposición sobre beneficios - - 
Impacto diferencias temporarias  - 55.543,42 184.240,00 
Créditos fiscales por bases imponibles negativas    
Deducciones activadas  - - 
Cuota Líquida  235.942,80 291.937,46 
Retenciones e ingresos a cuenta:  35.000,00  
Retenciones  10.000,00  
Pagos fraccionados  25.000,00  
Impuesto sobre beneficios a Ingresar o devolver 200.942,80 291.937,46 
 
6.3. Información sobre activos y pasivos por impuesto diferido: 
El desglose de los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados en el 
balance de situación al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
Concepto 2019 2018 
Diferencias temporarias     
   - Por provisión por deterioro de valores representativos de deuda  20.000,00 30.000,00 
   - Provisión por indemnizaciones  90.000,00 
   - Provisión por grandes reformas -70.000,00 70.000,00 
Bases imponibles negativas - - 
TOTAL -50.000,00 190.000,00 
 
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
Concepto 2019 2018 
Diferencias temporarias      
   - Por contrato de arrendamiento financiero 5.543,42 5.760,00 
TOTAL 5.543,42 5.760,00 
 
6.4. Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio:  
DEDUCCIONES APLICADAS 
Concepto 2019 2018 
Deducción por creación de empleo minusválido 8.280,00 0,00 
TOTAL 8.280,00 0,00 
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Concepto 2019 2018 
Reducción cesión patente 6.000,00 0,00 
TOTAL 6.000,00 0,00 
 
6.5. Compromisos en relación con incentivos fiscales: 
Los compromisos adquiridos por la Sociedad en relación con los incentivos fiscales 
aplicados en éste o en anteriores ejercicios se corresponden con la dotación y 
mantenimiento de las siguientes reservas indisponibles:  
- La reserva indisponible a que se refiere el artículo 25 de la Ley 27/2014, por la 
reducción de la base imponible por constitución de la reserva de capitalización. 
6.6. Otra información relevante: 
Por otro lado, por lo que respecta a la deducción por reinversión de beneficios (art. 
42 TRLIS), a pesar de que este incentivo fiscal ha sido derogado, como se ha 
comentado en un apartado anterior, la Compañía debería mencionar en la memoria el 
importe de la renta acogida a dicha deducción y la fecha de la reinversión mientras no 
finalice el plazo de mantenimiento de la inversión. 
Asimismo, consideramos adecuado que MARIOLA describiera el efecto y situación 
de las actuaciones de inspección tributaria en curso al cierre de ejercicio y de la 
existencia de contingencias fiscales de carácter significativo, tanto en relación con el IS 
como con el IVA y el IRPF.  
Es importante destacar que MARIOLA debe incluir en las CC.AA. todos los 
compromisos de naturaleza fiscal asumidos, así como los beneficios fiscales generados 
y/o aplicados y cualquier otra información relevante, ya que así se establece 
legalmente. En otro caso, la compañía podría ser sancionada. 
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8.1. Anexo I. Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicios 2018 y 2019. 
ACTIVO Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
A.- ACTIVO NO CORRIENTE 9.483.825,89 8.392.380,65 
I.- Inmovilizado intangible 0,00   
II.- Inmovilizado material 2.835.400,89 2.473.955,65 
(211) Construcciones 2.948.017,64 2.548.017,64 
(212) Instalaciones técnicas 125.632,36 125.632,36 
(216) Mobiliario 56.000,00 56.000,00 
(217) Equipos para procesos de información 25.000,00 25.000,00 
(218) Elementos de transporte 48.000,00 48.000,00 
(281) Amortización acumulada -367.249,11 -328.694,35 
III.- Inversiones inmobiliarias 3.293.425,00 3.293.425,00 
(221) Inversiones en construcciones 3.293.425,00 3.293.425,00 
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas LP 200.000,00 250.000,00 
(240) Participaciones l.p. en partes vinculadas 250.000,00 250.000,00 
(293) Deterioro valor part. l.p. vinculadas -50.000,00   
V.- Inversiones financieras a largo plazo 3.155.000,00 2.375.000,00 
(251) Valores representativos de deuda l.p. 1.340.000,00 1.340.000,00 
(252) Créditos a l.p. 65.000,00 65.000,00 
(258) Imposiciones a l.p. 1.800.000,00 1.000.000,00 
(297) Deter.valor valores represt.deuda l.p. -50.000,00 -30.000,00 
VI.- Activos por impuesto diferido     
B.- ACTIVO CORRIENTE 444.548,68 410.782,01 
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta     
II.- Existencias 348.966,30 329.356,25 
(300) Existencias comerciales 74.852,36 85.000,00 
(310) Existencias materias primas 89.526,36 150.000,00 
(331) Prod curso 160.000,00 74.500,00 
(407) Anticipos a proveedores 24.587,58 19.856,25 
III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16.361,19 20.732,00 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.664,96 13.932,00 
(430) Clientes 3.664,97 2.408,62 
(436) Clientes de dudoso cobro -0,01 11.523,38 
2. Accionistas por desembolsos exigidos     
3, Otros deudores 12.696,23 6.800,00 
(440) Deudores 12.696,23 6.800,00 
IV.- Inversiones en empresas del grupo     
V.- Inversiones financieras a corto plazo     
VI.- Periodificaciones a corto plazo     
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 79.221,19 60.693,76 
(570) Caja euros 11.387,65 850,00 
(572) Bancos e inst. crédito c/c vista, euros 67.833,54 59.843,76 
TOTAL ACTIVO (A+B) 9.928.374,57 8.803.162,66 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
A.- PATRIMONIO NETO 6.378.094,26 5.609.746,02 
I.-Capital 200.000,00 200.000,00 
(100) Capital Social 200.000,00 200.000,00 
II.- Prima de emisión     
III.- Reservas 5.409.746,02 4.872.589,13 
(112) Reserva Legal 50.000,00 50.000,00 
(113) Reservas voluntarias 5.359.746,02 4.822.589,13 
IV.- Acciones y participaciones en patrimonio propias     
V.- Resultado de ejercicios anteriores   -150.000,00 
(121) Resultados negativos de ejercicios anteriores     
VI.- Otras aportaciones de socios     
VII.- Resultado del ejercicio 768.348,24 687.156,89 
B.- PASIVO NO CORRIENTE 2.176.695,75 2.268.853,69 
I.- Provisiones a largo plazo 90.000,00 160.000,00 
(142) Provisiones para otras responsabilidades 90.000,00 160.000,00 
II.- Deudas a largo plazo 2.086.695,75 2.108.853,69 
1. Deudas con entidades de crédito 2.086.695,75 2.106.695,75 
(170) Deudas LP con entidades de crédito 2.086.695,75 2.106.695,75 
2. Acreedores por arrendamiento   2.157,94 
(174) Acreedores por arrendamiento financiero a LP   2.157,94 
3. Otras deudas a largo plazo   0,00 
III.- Deudas empresas del grupo y asociadas a LP     
C.- PASIVO CORRIENTE 1.373.584,56 924.562,95 
I.- Pasivos vinc. con activos no corrientes mant. vta.     
II.- Provisiones a corto plazo     
III.- Deudas a corto plazo 42.157,94 45.895,28 
1. Deudas con entidades de crédito 40.000,00 20.000,00 
(520) Deudas CP con entidades de crédito 40.000,00 20.000,00 
2. Acreedores por arrendamiento 2.157,94 25.895,28 
(524) Acreedores por arrendamiento financiero a CP 2.157,94 25.895,28 
IV.-Deudas con empresas del grupo y asociadas c.p.     
V.-Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.331.426,62 878.667,67 
1. Proveedores 485.000,00 85.000,00 
(400) Proveedores 485.000,00 85.000,00 
2. Otros acreedores 846.426,62 793.667,67 
(438) Anticipos de clientes 15.478,56 25.369,24 
(465) Remuneraciones pdtes. de pago 12.875,36 12.585,25 
(475) Hacienda Pública, acreedor 723.910,48 673.079,65 
(476) Organismo S. Social, acreedor 94.162,22 82.633,53 
VI.-Periodificaciones a corto plazo     
VII.-Deudas con características especiales a c.p.     
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 9.928.374,57 8.803.162,66 
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CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
A.- Operaciones continuadas     
1. Importe neto de la cifra de negocio 16.810.973,43 14.553.263,25 
(700) Ventas de mercaderías   14.541.263,25 
(701) Ventas de productos terminados 16.797.465,07   
(702) Ventas de prod. semiterminados 1.258,36   
(705) Prestación de servicios 12.250,00 12.000,00 
2. Variación de existencias 85.500,00 -750,00 
(710) Variación de existencias prod. en curso 85.500,00 -750,00 
3. Trabajos realizados empresas     
4. Aprovisionamientos -12.532.500,14 -11.045.750,00 
(600) Compras de mercaderías -6.525.365,25 -5.400.500,00 
(601) Compras de materias prímas -5.895.263,25 -5.615.250,00 
(607) Trabajos realizados por otras empresas -41.250,36 -50.000,00 
(610) Variación de existencias de mercaderías -10.147,64 35.000,00 
(611) Variación de existencias materias primas -60.473,64 -15.000,00 
5. Otros ingresos de explotación 175.000,00 170.000,00 
(752) Ingresos por arrendamientos 165.000,00 160.000,00 
(753) Ingresos de prop. Indusitral cedida en explotac. 10.000,00 10.000,00 
6. Gasto de personal -2.467.212,36 -2.156.548,10 
(640) Sueldos y salarios -1.895.623,24 -1.589.652,32 
(641) Indemnizaciones   -90.000,00 
(642) Seguridad Social cargo empresa -571.589,12 -476.895,78 
7. Otros gastos de explotación -827.895,17 -555.430,00 
(621) Arrendamientos y cánones -265.250,45 -235.250,00 
(623) Servicios de profesionales independientes -313.252,47 -125.320,00 
(624) Transportes -62.532,25 -55.000,00 
(627) Public., propaganda y relaciones públicas -80.560,36 -82.560,00 
(629) Otros servicios -94.776,25 -56.000,00 
(631) Otros tributos   -1.300,00 
(650) Pérdidas de créditos comerc. incobrables -11.523,39   
8. Amortización del inmovilizado -38.554,76 -86.973,59 
(681) Amortización inmovilizado material -38.554,76 -86.973,59 
9. Imputación de subvenciones     
10. Exceso de provisiones 35.000,00   
(795) Exceso de provisiones 35.000,00   
11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado   265.000,00 
(771) Beneficios de inmovilizado material   265.000,00 
12. Otros resultados     
A) Resultado de explotación 1.240.311,00 1.142.811,56 
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13. Ingresos financieros 25.000,00 0,00 
(760) Ingresos participaciones intrum. patrimonio 25.000,00   
14. Gastos financieros -128.160,68 -130.601,72 
(662) Intereses de deudas -128.160,68 -130.601,72 
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros     
16. Diferencias de cambio     
17. Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financ. -70.000,00   
(696) Pérd. deterioro partic. valores de deuda l.p. -50.000,00   
(698) Pérd. deter. partic. valores de deuda a c.p. -20.000,00   
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero   -30.000,00 
(696) Pérd. Deterioro partc. valores de deuda l.p.   -30.000,00 
B) Resultado financiero -173.160,68 -160.601,72 
C) Resultado antes de Impuestos 1.067.150,32 982.209,84 
19. Impuesto sobre beneficios -298.802,08 -295.052,95 
(630) Impuesto sobre beneficios -298.802,08 -295.052,95 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 768.348,24 687.156,89 
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8.2. Anexo II. Memoria ejercicio 2018. 
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8.3. Anexo III. Documentación adicional suministrada. 
Cuadro leasing furgonetas de reparto. 
Año Amortización Intereses Cuota neta IVA Cuota bruta 
2017 21.816,08 4.079,20 25.895,28 5.438,00 31.333,28 
2018 24.047,34 1.847,94 25.895,28 5.438,00 31.333,28 
2019 2.136,58 21,36 2.157,94 453,16 2.611,10 
Total 48.000,00 5.948,50 53.948,50 11.329,16 65.277,66 
 
Asiento de la venta en 2018 de local con cláusula de resolución. 
60.000,00  281 A. Ac. Inmov. Material   Construcciones 221 168.000,00 
194.810,00 572 Bancos   Bº proc inmov material 771 53.000,00 
    H.P., IVA repercutido 477 33.810,00 
 
Asiento de la venta en 2018 del inmueble situado en Baleares. 
112.473,85  281 A. Ac. Inmov. Material   Construcciones 221 562.369,25 
640.568,43 572 Bancos   Bº proc inmov material 771 79.500,00 
    H.P., IVA repercutido 477 111.173,03 
 
Asiento de la venta en 2017 del inmueble en el que la sociedad tenía su sede social. 
435.861,43  281 A. Ac. Inmov. Material   Construcciones 221 1.089.653,57 
649.839,90 440 Deudores   Bº proc inmov material 771 132.500,00 
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8.4. Anexo IV. Borrador Declaración Impuesto sobre Sociedades 2019. 
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8.5. Anexo V. Consultas vinculantes y jurisprudencia 
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